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 )٢سورة يوسف، الأية:( ن  و  ل ق  ع  ت   م  ك ل  ع  ا ل ي ب  ر  ا ع  آن  ر  ق  ه  ن ل ز  ن  ا أ ن إ  
ق ال   ك ذ  ل ك  ق ال  ر بُّك  ه و  ع ل ي  ه يِّن  
ي ة  لِّلن اس  و ر ح م ة  م ن او ل ن ج  ع ل ه  ء ا  ۖ 
 و ك ان  أ م ر ا م ق ض  ي ا   ۖ 
 )٢٢(سورة مريم، الأية: 
    
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قال الإمام الثعالي :
"من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب العرب، 
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بلعبة  "اعثر عليه"  المباشرة   الطريقة   استخدام   عالية : )٢٠١٩، (إيئيس عائشة 
لترقية مهارة الكلام لدى تلاميذ المدرسة  )aiD nakumeT(
    المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة  بكنبارو
 
فعالية  استخدام  الطريقة المباشرة بلعبة   :ىذا البحث بحث تجريبي ويهدف إلى معرفة 
لترقية مهارة الكلام لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد  )aiD nakumeT( "عليو اعثر"
 )aiD nakumeT( "عليو اعثردار الحكمة  بكنبارو. و سؤال البحث " ىل الطريقة المباشرة بلعبة  "
لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة   لترقية مهارة الكلامتكون فعالا 
ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجريبي، الذي يتركب من تصميم خطة التعليم،   ؟".بكنبارو
التلاميذ في المدرسة المتوسطة  و التطبيق، و  الملاحظة، و الاختبار. و مجتمع البحث فيكون من
" في المدرسة ٣ب" و "٤ب" نيبكنبارو. و عينتو تلاميذ الصف الثاالإسلامية  بمعهد دار الحكمة 
المتوسطة بمعهد دار الحكمة بكنبارو. وأما أفراد البحث فهي مدرسة اللغة العربية و تلاميذ في 
بالمدرسة المتوسطة معهد دار الحكمة بكنبارو. وأدوات جمع البينات  "٣" و "ب٤"بالصف الثاني 
ىي الملاحظة والإختبار. وأدوات تحليل البيانات المستخدمة لتحليل المستخدمة في ىذا البحث 
   = P:   وزمعطيات ملاحظة فهو التحليل الوصفي بنسبة مئوية بالرم
 
في حين   ٪١١٠ 
فهو  )aiD nakumeT(عليو  اعثرلتحليل فعالية استخدام الطريقة المباشرة بلعبة  ةستخدمالم موزر ال
 "عليو اعثرأن الطريقة المباشرة بلعبة  " ةأما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تلّخص الباحث set-t.
لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد   لترقية مهارة الكلامتكون فعالا )aiD nakumeT(
 في درجة دلالة  ”tt“من الجدول أكبار =0t ٪١٧.٠أن دار الحكمة بكنبارو. كما دل عليو 
. و ىذه تدل على مقبولةaH مردودة  و  0H، يعنى ٥٦.٠٪=٠ و من درجة دلالة١١.٠٪=٥
لدى   لترقية مهارة الكلامتكون فعالا )aiD nakumeT( "عليو اعثرالطريقة المباشرة بلعبة  "أّن 
وأما حصول ملاحظة عن تنفيذ  .تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبارو
٪ لذلك درجتو ٣٣فهي  )aiD nakumeT( "عليو اعثر"التعليم باستخدام الطريقة المباشرة بلعبة 
 جيد جدا.




Iis ‘Aisyah, (2019): The Effectiveness of Using Direct Method with Temukan 
Dia Game in Increasing Student Speaking Skill at 
Islamic Junior High School of Darel Hikmah Boarding 
School Pekanbaru 
It was an experimental research and aimed at knowing the effectiveness of using 
Direct method with Temukan Dia game in increasing student speaking skill at 
Islamic Junior High School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru.  The 
formulation of the problem was “Direct method with Temukan Dia game effective 
in increasing student speaking skill at Islamic Junior High School of Darel 
Hikmah Boarding School Pekanbaru”.  This research was started from planning 
the lesson, implementing, observing, and testing.  The second-grade students in 
the Academic Year of 2018/2019 were the population of this research.  The 




.  The subjects of 





.  Observation and test were the instruments of collecting 
the data.  The technique of analyzing the observation data was descriptive analysis 
with percentage, and the formula was   
 
 
     .  The formula used to 
analyze the effectiveness of using Direct method with Temukan Dia game was t-
test.  Based on the data analysis, it could be concluded that the use of Direct 
method with Temukan Dia game was effective in increasing student speaking skill 
at Islamic Junior High School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru 
because to 2.70 was higher than tt 2.65 at 1% significant level and 2.00 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  In another 
word, the use of Direct method with Temukan Dia game was effective in 
increasing student speaking skill at Islamic Junior High School of Darel Hikmah 
Boarding School Pekanbaru.  The result of observation data showed that the 
implementation of Direct method with Temukan Dia game in the learning was 
93%.  Therefore, it was on very good level. 
















Iis ‘Aisyah, (2019): Efektifitas Penggunaan Metode Langsung dengan 
Permainan Temukan Dia untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah 
Pekanbaru .  
 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Langsung dengan Permainan 
Temukan Dia untuk  penguasaan keterampilan berbicara siswa Madrasah 
Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode Langsung dengan Permainan 
Temukan Dia Efektif untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru?”. Penelitian 
ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 
kemudian test. Populasi penelitian adalah Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 





 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah 





 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan test.‌Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis 




     . Sedangkan rumus yang dipakai untuk menganalisis Efektifitas 
Penggunaan Metode Langsung dengan Permainan Temukan Dia adalah t-test. 
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Metode 
Langsung dengan Permainan Temukan Dia pada pembelajaran bahasa arab efektif 
untuk  meningkatkan Keterampilan Berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Karena nilai to = 2,70 lebih besar 
dari tt pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00. ini 
berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan Metode 
Langsung dengan Permainan Temukan Dia efektif  untuk meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel 
Hikmah Pekanbaru.‌  Dan adapun hasil data observasi tentang pelaksanaan 
pembelajaran menggunakan Metode Langsung dengan Permainan Temukan Dia 
adalah 93%. Oleh karena itu berada pada tingkat baik sekali. 
 








 تقديرالشكر و ال
الله، والصلاة و السلام   الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا 
 لو وصحبو أجمعين، وبعد.آمحمد ص.م. و على   على حبيب الله
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل  ةالباحث تقد تم 
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم جامعة السلطان 
 رياو.بالشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
هما  المحبوبين نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إلى ةقدم الباحثتو في ىذه المناسبة  
صاحب و  تأديبا وربيانى تربية حسنة اانى احسنيالذان رب جمهوردين و إيماي كوسمياتي
 :الفضيلة
اسم الإسلامية قشريف السلطان المدير جامعة  أحمد مجاىدين الدكتورالأستاذ . ١
السلطان الشريف نائب المدير الأول جامعة  الدكتور الحاج سورياو  الحكومية رياو
نائب المدير الثالث جامعة  الدكتور الحاج فروماديو  الحكومية رياوقاسم الإسلامية 
 . السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
سلطان ال ميد كلية التربية والتعليم جامعةع سيف الدين  محمد  الدكتور الحاج. ٢
كلية نائب العميد الأول   الدين الدكتور عليمو  اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف ال
 ي‌
 
والدكتورة  اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان ال التربية والتعليم جامعة
اسم قشريف السلطان ال كلية التربية والتعليم جامعةنائبة العميد الثاني   روحاني
يم كلية التربية والتعلنائب العميد الثالث   والدكتور نورساليم الإسلامية الحكومية رياو
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان ال جامعة
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون فاملالحاج الدكتور . ٣
 .رياوبسم الإسلامية الحكومية قاشريف السلطان ال
 البحث.المشرفان في كتابة ىذا  أحمد شاه الماجستير و حلمياتي الحاجة . الدكتورة٤
ني في أداء الواجبات  وأرشدنيالأكادمكية الذي وجه المشرف الماجستير رشدي. ٥
 .كادمكيةالأ
شريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  جميع المحاضرين و أعضاء الموظفين في  . ٦
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية ق
 .بكنباروكمة دار الح المتوسطةمدير المدرسة  منا نور رحمن. ٧




 المتوسطةدار الحكمة بمعهد في المدرسة  الموظفين و التلاميذو أعضاء  ينجميع المعلم. ٩
 .بكنبارو
و نور جمهوردين و إيماي كوسمياتي و فاطمة الزىراء و محمد ذكي ٰامين  :جميع أسرتي. ١١
 .دافعونى لإتمام كتابة ىذا البحثالفطرياء و يسرى حسنة ونور حياتي 
 ننججّنيرني طو سفوتري وزبيدة فولو و نور حسنة : قائي و صديقاتي المحبوبونصدأ. ١١
ودليما وليزا ذدني وأسيح ويدي أنندا وجميع الطلاب الصف "ج" سنة القوة 
 "٤١١٢"
سلطان ال ة كلية التربية والتعليم جامعةاللغة العربي عليمفى قسم ت صدقائي الأعزاءأ. ٢١
 .رياوباسم الإسلامية الحكومية قشريف ال
 ه١٤٤١ ربيع الأخير ٢٢بكنبارو،       
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 الفصل الأول  
 أساسية البحث
 خلفية البحث . أ
عملية التعليم عملية أساسية في الددارس، فلا بد من أن يكون التعليم يعطي 
ليعملوا عملا ما يساعدىم إلى الحصول على الدهارات والعلوم والدعارف  تلاميذالفرص لل
 الخبرات.
الدواد الأخرى، لأن الغرض تعليم اللغة ولا سيما اللغة العربية يتميز عن تعليم   
مستوعبتُ مهارات لغوية أربعة وىي مهارة  لتلاميذالأساسي في تعليم اللغة إجعال ا
 الاستماع ومهارة الكلام والدهارة الكتابة ومهارة القراءة.
مهارة أولية في تعليم اللغة التي يريد التعليم برقيقها، لأن ومهارة الكلام ىي  
التكلم/ الكلام وسيلة من الوسائل لاتصال بعضهم البعض في معاملة يومية، كما أن 
 ٔالكلام. ىي اللغة
عملية التكلم عملية جذابة في الفصل الدراسي ومزدجم بو الفصول غالبا، ولكن 
غتَ جزابة لدى باللغة الدتعلمة  الدتعلمة كأن التكلم باللغةتلاميذ ال في الواقع لم يتكلم
                                                             




إلى استعمالذا في اتصالذم اليومي داخل الفصل الدراسي  تلاميذبو اليتدافع ولم  تلاميذال
لم يستوعبوا الدفردات الوافرة للاتصال ولم يستوعبوا  تلاميذفحدوث ىذه الحال لأن ال
 تلاميذالددرس أن يسعى لدفع ال لىفع أيضا التًاكب الكلامية والأساليب الصحيحة،
 الدتعلمة كما أن اللغة عادة لا تتمبكثرة الدمارسة والتدريبات والتمرينات في التكلم باللغة 
العادة إلا بكثرة الدمارسة، والددرس في التعليم عنصر مهم وعنده مفتاح نجاح التعليم وإذا  
الفكرية واللغوية،  تلاميذى الكان الددرس لدا ىرفى اختبار الدوضوع الذي يطابق بدستو 
الدناسبة بطبيعة مواد اللغة الدتعلمة وطريقة التعليم الصحيحة فعملية والوسائل التعلمية 
، وستنبعث بها انشطة التكلم باللغة الدتعلمة تلاميذالتعليم جذابة وممتعة وسريحة لدى ال
 ٕ.لتلاميذلدى ا
جعلها أداة الاتصال، شفوية كانت تعلم اللغة الأجنبية كاللغة العربية يهدف إلى 
الذين يتعلمون اللغة العربية يهدفون إلى جعل تلك اللغة أداة  تلاميذأو كتابية، فال
شفويا كان أو   الاتصال بينهم مع الأخرين أو أداة الإيصال أفكارىم إلى الأخرين أو
الدمارسات في التعلم يحتاجون إلى توجيهات وارشادات من الددرس في  تلاميذكتابيا. ال
والتدريبات والتمرينات، فالددرس الداىر سيستخدم أفضل طرق التعليم ووسائل التعليم 
الدناسبة بطبيعة اللغة الدتعملة. الطريقة الدباشرة تعتبر أفضل الطرق لتًقية مهارة الكلام 
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، لأن ىذه الطريقة لم تسمح للمدرس استعمال لغة غتَ لغة متعملة، تلاميذلدى ال
 أن يتعودوا في استماع اللغة الدتعلمة (العربية) ويتعودوا أيضا النطق بها لاميذتفيمكن لل
 ٖالتجريبات والدمارسات.بواسطة كثرة 
أن تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية  -الطريقة الدباشرة تقوم على الإفتًاض أو الددخل 
أن الددرس يعلم  يعتٍ يبدأ التعلم بالإستماع أولا قبل التكلم، كما -كتعلم اللغة الأم
أخرى ثم يتدرج التعلم إلى التكلم،  اللغة الأجنبية بتلك اللغة ذاتها مباشرة ولم يستمل لغة
يتطلبون أن يفكروا باللغة الدتعلمة، وىذه كلها برتاج إلى  تلاميذثم القراءة ثم الكتابة، فال
 ٗالتدريبات الدكثفة ولا سيما التكلم.
معتبر ولا سيما بزطيط التدريبات  تعليميوجب على الددرس أن ينظم بزطيط 
أو والتمرينات والدمارسات في التكلم باللغة العربية كلغة الدتعلمة، لأن مهارة الكلام 
التكلم برتاج إلى التدريبات والدمارسات الدكثفة، حيث لن يتحقق مهارة الكلام لدى 
 . اتدريبفي التعليم اللغة الأجنبية إلا بكثرة الدمارسات والت تلاميذال
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بزطيط تعليم اللغة العربية الصحيح ولاسيما في أداء الدمارسات وتدريبات التكلم 
لأنهم يشعرون باللعب تلاميذ باللغة العربية يؤدي إلى تعليم ممتع ومريح غتَ مملة لدى ال
 ٘اللغوي التًبوي.
اللعب عند فتح المجيب ىو مظهر من مظاىر الطبيعية للإنسان وىم يحتاجون 
وبخاصة الأطفال والأولاد، كما أن جميع الإنسان بطبيعة وفطرتهم يحتاجون إلى الراخة إليو 
والفرحة والسعادة والنجاح في حياتهم، فاللعبة وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى ىذه  
 ٙكلها.
وترقية مهارة  ولذلك فاللعب مهمة وضرورة في تعليم اللغة الأجنبية بقصد تنمية
، كما أشار إليو "ىداية" بقولو: أن أهمية استعمال الألعاب في تلاميذالكلام لدى ال
 التعليم والتعلم تقوم على الأفكار التًبوية التالية:
 اللعبة تفر الدلل والكسلان -ٔ
إلى البحث عن كيفية لحل الدشكلات التي يواجهونها تلاميذ اللعبة تدافع ال -ٕ
 في إتباع التعليم
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إلى أداء الأعمال في التعليم جماعيا وبالتالي التسابق ذ تلاميواللعبة برث ال -ٖ
 السليم بينهم في الحصول على الأىداف الدنشودة
 الضعفاء والدتأخرين في التفكتَتلاميذ اللعبة تساعد ال -ٗ
اللعبة تدافع الددرس إلى الابتكار في اختيار الدواد الدراسية الدناسبة بدستوى  -٘
  ٚبالراحة والدمتعة في اتباع التعليم.حيث يشعرون  العقلية واللغويةتلاميذ ال
تعليم اللغة الأجنبية بقصد تنمية قدرة على التكلم بها كتعلم اللغة الأم، يعتٍ أن 
اللغة تأتي مباشرة بدون التًجمة واحيانا تأتي بواسطة اللعب، ولذلك على مدرس اللغة 
من أن يستخدم عمال التًجمة، ولا بد ىذه اللغة بدون است الأجنبية كاللغة العربية أن يعلم
الدواد الدتعلمة ىذا ليكون استيعاب الدفردات واستعمالذا في التكلم  طبيعةاللعبة الدناسبة ب
 يأتي بالسهولة والطبيعية.تلاميذ لدى ال
اللغة العربية من الدواد الدراسية مهمة وضرورية في الددارس والدعاىد والجامعات 
أخرى أن اللغة العربية تدريس من الدرحلة الابتدائية حتى الدرحلة الإسلامية وبعبارة 
  الجامعية.
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 الإسلامية توسطةالد ومن الددارس التي تدرس فيها اللغة العربية ىي الددرسةوىذه 
، وأما الددرس الذي يعلم اللغة العربية ثانيوبخاصة في الفصل ال بكنبارو بدعهد دار الحكمة
الطريقة فيو متخرج في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم وىو يستعمل 
ماىرين في التكلم باللغة العربية ولكن في الواقع تلاميذ فالدرجو أن يكون الالإستقرائية، 
رين كما دل عليو الظواىر منخفضة أي لم يكونوا ماىتلاميذ تكون مهارة الكلام لدى ال
 التالية: 
لا يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أصدقائهم داخل تلاميذ . أكثر الٔ
 الفصل وخارجو 
 لم يقدروا على تقدنً السؤال باللغة العربية.تلاميذ . الٕ
 لم يقدروا على إجابة السؤال باللغة العربية تلاميذ . أكثر الٖ
 قوموا بدحادثة مع أصدقائهم أمام الفصل يخافون أن يتلاميذ . الٗ
 لم يشتًكوا في بذريبات المحادثة داخل الفصل وخارجوتلاميذ . كثتَ من ال٘
 الإسلامية توسطةالد الظواىر تدل على أن تعليم اللغة العربية في الددرسةوىذه 
لم يحصل على ىدف التعليم الدنشود حيث يحتاج إلى السعى في  بدعهد دار الحكمة
  7
 
بذديد استًابذية التعليم واختيار وسائل التعليم الدعتبرة الدناسبة بطبيعة الدواد الدتعلمة 
لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب،  والأىداف التي يريد التعليم برقيقها ولا سيما الذدف
استعمال تلاميذ اللغة نفسها حيث لم ُيْسَمح للمدرس وال الدباشرة بدعتٌ اللغة ُتدَرس بتلك
يتعلمون اللغة الأم بنفسها بدون التًجمة، واحيانا تلاميذ اللغة الأم أو التًجمة كما أن ال
 يتعلمونها بالألعاب الدوضحة معانى الدفردات التي يتعلمونها.
اعثر "ية) ىي لعبة ومن الألعاب التعليمية في تعليم اللغة الأجنبية (اللغة العرب 
إلى البحث عن كيفية لقاء الأصدقاء الكثتَين تلاميذ ىذه اللعبة برث ال، "عليو
بهذه اللعبة يشاورون عن تلاميذ الدتحديف في الابذهات الدتفقتُ بفصل واحد ومعتُ. ال
 ٛموضوع اللعبة والغرض من اللعبة.
إلى القيام بتعليم اللغة اعتماد على الخلفية و الظواىر السابقة فتدافعت الباحثة  
عليو"، وىذا التعليم ستجعلو الباحثة بحثا اعثر الطريقة الدباشرة وبلعبة " تخدامالعربية باس
عليو" في ترقية مهارة الكلام لدى اعثر لدعرفة مدى فعال الطريقة الدباشرة باللعبة "بذربيا  
عليه" لترقية اعثر الطريقة المباشرة بلعبة " استخدام "فعاليةبرت الدوضوع:  تلاميذال
 المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة تلاميذمهارة الكلام لدى 
 "بكنبارو
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 مشكلات البحث  . ب
 في التكلم باللغة العربيةتلاميذ . رغبة الٔ
 على التكلم باللغة العربيةتلاميذ . قدرة الٕ
 الدتنوعة. تنفيذ طريقة تعليم اللغة العربية ٖ
 التعليم الدستخدمة في تعليم اللغة العربية وسيلة. ٗ
 عليو" في تعليم اللغة العربيةاعثر . إجراء استعمال اللعبة "٘
 . تنفيذ الطريقة الدباشرة باستخدام اللعبة لتًقية مهارة الكلامٙ
لدى عليو" لتًقية مهارة الكلام اعثر . مدى فعالية الطريقة الدباشرة بلعبة "ٚ
 الدتوسطة بكنباروبدعهد دار الحكمة تلاميذ الددرسة 
 حدود البحث . ج
الطريقة استخدام فعالية الباحثة في  ىاحددفتالدشكلات في ىذا البحث،  لكثرة
الددرسة الدتوسطة الإسلامية  لدى تلاميذعليو" لتًقية مهارة الكلام اعثر الدباشرة بلعبة "





 البحث أسئلة . د
اعثر الطريقة الدباشرة بلعبة " استخدام ىل أما سؤال البحث في ىذا البحث فهو
توسطة الد بدعهد دار الحكمة الددرسة لدى تلاميذ لتًقية مهارة الكلام فعال عليو"
 ؟بكنبارو
 هدف البحث. . ه
الطريقة الدباشرة بلعبة  استخدام هو لدعرفة فعاليةفىذا البحث أما ىدف 
ة توسطالد بدعهد دار الحكمة درسةالدتلاميذ لدى  لتًقية مهارة الكلام عليو"اعثر "
 .بكنبارو
 أهمية البحث.  . و
 أهمية نظرية. . ٔ
لتًقية مهارة  فعال عليو"اعثر الطريقة الدباشرة بلعبة " استخدام التأكيد أن) ٔ
 .بكنباروة توسطالد بدعهد دار الحكمةدرسة الدتلاميذ لدى الكلام 
 تعليم اللغة العربية. في لتوسيع علوم) ٕ
 كون نتائج البحث مرجعا للباحث القادم. أن ت) ٖ
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 أهمية تطبيقية. . ٕ
ح التعليم لتًقية كيفّية الددرس في أداء عملية التًجيح للمدرسة في تصحي) ٔ
 . تعليم اللغة العربية
 ية.أن يساعد الدعلم فى اختيار الطريقة الدناسبة باللعبة في تعليم اللغة العرب) ٕ
 لتوسيع معرفة الباحثة عن الطريقة الدناسبة باللعبة لتًقية مهارة الكلام.) ٖ
 مصطلحات البحث.  . ز
الفّعال ىو  ٜ. إن معتٌ الفعالية في الدنجد ىو النافذ، الدؤثر الذي يؤدي إلى النتائج.ٔ
التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا 
ة، كان تعريف الفعالية وعام ٓٔمع النتيجة على أكبر قدر من الدكاسب التًبوية الأخرى.
ىداية أن :  ويدل على الحصول على الذدف الدنشود. ىذا التعريف مناسب بدا قال
يقرر غاية (نوعية وكمية ووقت) منشودة. كما ارتفع نسبة الغاية الدئوية الفعالية مقدار 
 .ٔٔارتفع فعالية شيئ
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. الطريقة الدباشرة ىي الطريقة الدتطورة على أساس الفرض وىي تعلم اللغة الثانية أو ٕ
اللغة الأجنبية كتعلم اللغة الأمية وىي باستخدام اللغة مباشرة و بالتكثيف في الاتصال و 
 بالاستماع وبالتكلم، أما تطوير الإنشاء والقراءة بعدىا. 
 صاحب الفصل الذى لديو التسوية الدوافقة. اللعبة ببحثىي عليو" اعثر اللعبة ". ٖ
أىداف تعليم اللغة  على . مهارة الكلام أحد من استيعاب اللغة الذى يرادبو الحصولٗ






 المفهوم النظري . أ
 تعريف الفعالية . ١
النافذ،  ولية ىالية، جاء قي الدنجد أن معتٌ الفعاحثون عن معتٌ الفعااختلف الب
الفعالية لغة أثر إن ة الأندونيسية الكبتَ، وفي معجم اللغ ٕٔنتائج.الالدؤثر، الذي يؤدي إلى 
حاءت بالحاصلة. الفعالية  )ٖلررب أو مقبول،  )ٕأن ىناك أثر أو عقاب  )ٔ وعقاب بدعتٌ
، كان تعريف الفعالية يدل على الحصول على الذدف موماوع ٖٔر أو ناجح.ثبدعتٌ حال مؤ 
قدار يقرر  غاية (نوعية وكمية ىداية أن : الفعالية م لوالدنشود. ىذا التعريف مناسب بدا قا
 ٗٔووقت) منشودة. كما ارتفع نسبة الغاية الدئوية ارتفع فعالية شيئ.
وحوائجهم، حاضرا ومستقبلا.  تلاميذالتعليم الدناسب بهدف ال والتعليم الفعال ى
 التعليم الفعال إذان، ٘ٔ.الأثر في تعليم اللغة الأجنبية تنظر من ناحيتتُ وهما العملية والحاصلة
أن  من . التعليم الفعال يعبر أن لابدتلاميذما للي، ولاسىو التعليم الذي عنده أثر وحاصل
 يعقد التعليم جيدا لنيل حاصلة التعلم.
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 طريقة المباشرة. ال٢
مدخل حيث من  الباحثة معناىاستشرح لفهم ما يقصد بطرق التعليم 
 وطريقة وأسلوب:
 .اللغوية وتعليم اللغةبة الحقيقة . مدخل ىو طقم افتًاض بدناسٔ
 . طريقة ىي خطّة شاملة تقّدم اللغة منهجية بناء على الددخل الدقرر. ٕ
دخل الدطريقة و الب ة. أسلوب ىو عملية معيّنة التي تنفذ في الفصل، موافقٖ
 الدختار.
سلوب اّتصف الأبإجراءات، و  تطريقة اّتصفاليهّية، و دخل اتّصف ببدالدلذلك 
 ٙٔبعملية.
الدعلم  طريقة الدباشرة لأن ّالدحلان تؤّكد أّن يسّم تلك طريقة بجوايرية 
لا ُيْسَمُح لذم  تلاميذلليم، أّما الغة الأجنبّية مباشرة عند شرح ماّدة التعيستخدم ال
  ٚٔ.اللغة الأماستعمال 
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تعليم اللغة بطريقة القواعد ىذه الطريقة من ساخط على نتائج صدرت 
حتياجات الحقيقية في المجتمع. قبل وسط القرن التاسع والتًجمة بدناسبة متطالبة الا
، بدأت العلقات بتُ البلدان في أوروبا فتسبب وجود الحاجة للهجرة عشر
 للتواصل بعضهم بعض.
اعتمد ساخط على ىذا تعليم القواعد إلى حقيقة أّن أكثر الناس يتقن 
 . يعون أن يستخدموا تلك اللغة جّيدةقواعد اللغة لكنهم لا يستط
 ةقيالطر  م اللغة الأجنبية، لأنيلذلك، يحتاجون إلى طريقة جديدة لتعل
فعالية. يبدأ اللغويون في الألدانية والإنجلزية والفرنسية غتَ و  ةممتع غتَ تعتبر الحالية
واۤلاخر أن يشعل الدداخل الجديدة التي تفتح الطريق لولادة طريقة جديدة تسمى 
م اللغة اللاتينية من ىو فرانجوئيس غوئتُ معلالطريقة الدباشرة. ومن اللغاويتُ 
طّور الطريقة بناء على ملاحظتو في مهارات اللغة الأم في الأطفال. الفرنسية، ت
أوروبا وأمريكّي. في وقت اكتسبت ىذه الطريقة شعبّية في أّول القرن العشرين في 
 البلاد لذلك في يةبتستخدم ىذه الطريقة لتعليم اللغة العربية في البلاد العر 
 ٛٔالإسلامية في ۤاسيا.
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 تتيّقن ىذه الطريقة الافتًاضات كما يلي:
 الدادية الأشياء عرض خلال من تقديمو عند وضوًحا أكثر اللغة معتٌ أ.  سيكون
 والبانتونيم. والإشارات والصور
من  أكثر فعالية من التصحيحات تلاميذمن قبل ال يةب.  التصحيحات النفس
 الدعّلم. قبل
 استخدمت الدفردات في الجمل أسهل من حفظها للتعّلم.ج. 
في أنشطة  تلاميذد. تعليم اللغات الأخرى لا يعتٍ أن يأخذ دورا كشريك لل
 .يبذاىىو التعامل ثنائي ا تلاميذ لم و الالتكّلم. التعامل بتُ الدع
 عام كما يلي: لذذه الطريقة متنّوعة، وعلى سبيل  خطوات تنفيذ
نطق الدفردات بإشارة بضاعتها أو يلدادة الدراسية شفهيا، . يقدم الددرس أ
 بها نطقال واصورتها، تقدنً ملاحم الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا حتى يفصح
 ويفهمون معانيها.
، ام الاستفهام "ما، ىل، أين ومتى"والجواب باستخد ىوالسؤال التالي . التمرينٕ
وذلك مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط بالدفردات الدعرضة. 
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من الكلاسكية عادة، الفرقي  ات مبدوءةجالنموذمتنوع، وىذا  التفاعل ونموذاج
 .تلاميذأو بتُ ال تلاميذحتى أو الفردي، بتُ الدعلم وال
ات وفهمها، يأمر الدادة الدراسية إما في نطق الدفرد تلاميذ. وبعد أن استوعب الٖ
 بقرائتها متناوبتُ. تلاميذال
 . النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة الدوجودة في الكتاب.ٗ
، وتلك القراءة زيادة مثلا عن القصة تلاميذ. القراءة العامة الدطابقة بطبقة ال٘
 تلاميذالالدضحكة، القصة الدفيدة والقراءة التي تشتمل على التعبتَات، ويقدر 
 بة.اعلى حفظ القصة القصتَة الجذ
 ٜٔ. وتعليم القواعد يعتمد على الطبقة الخاصة.ٙ
 طريقة الدباشرة فهي فيما يالىالزايا م
 .ماىرين في الإستماع والتكلم تلاميذكان ال . أ
 .كيفية النطق الصحيح كالناطق الأصلي  تلاميذيعرف ال  . ب
 .داخل جمل مفيدةونها ستخدمالدفردات الكثتَة وي تلاميذيعرف ال  . ج
 .دون في التفكتَو لذم الشجاعة والتلقائية في الاتصال لأنهم يتع  . د
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  .يستوعب الددرس القواعد وظفيا لا نظريا أى لإصلاح صحة نطقهم . ه
 الدباشرة فهي فيما يلي ةطريقالوأما عيوب 
على الفهم الدقروؤ ضعيفة لأن التمرين يتًكز على الدهارة  تلاميذقدرة ال . أ
 الشفهية.
 ىذه الطريقة برتاج إلى الددرس الدثالي من حيث الدهارة الشفهية.  . ب
 ىذه الطريقة لا يمكن استخدامها داخل الفصل الكبتَ.  . ج
ويمكن حدوث الخطأ في عدم استخدام اللغة الأم في توضيح الدعتٌ المجرد،  . د
 .فهمو
غتَ لأن عمليتها غتَ مفيدة و  تلاميذوعملية التمرين وحفظ الدفردات تسئم ال . ه
 ٕٓ.واقعية
إن اللغة تتمثل من أربعة فنون أو مهارات  ىي الاستماع والكلام 
والقراءة والكتابة. ولكل فن أو مهارة من الدهارات اللغوية أىداف. ولدهارة الكلام 
أىداف عامة على الدستوى البرنامج التعليمي الدعتُ، كما لذا أىداف خاصة 
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ذين النوعتُ صياغة لغوية بزتلف ترتبط عادة بالحصة الدراسية، ولكل نوع من ى
 ٕٔعن الأخرى.
 أىداف تعليم الكلام فى الدرحلة الأولى ما يلى:
 تطوير و عى الطفل بالكلمات الشفوية كو حدات لغوية. )ٔ
 إثراء ثروتو اللفظية الشفوية. )ٕ
 تقونً روابط الدعتٌ عنده. )ٖ
 بسكينو من تشكيل الجمل و تركيبها. )ٗ
 وحدات لغوية.تنمية قدرتو على تنظيم الأفكار فى  )٘
 برستُ ىجائو و نطقو. )ٙ
 ٕٕاستخدامو للتعبتَ القصصى الدسلى. )ٚ
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 لعبة تعليم اللغة. .٣
"اللغوية". اللعبة الألعاب اللغوية ىي عبارة منظمة من مفردتتُ وهما "الألعاب" و 
يستخدم اصطلاح "الألعاب" في تعليم اللغة العربية لكي  ٖٕلقلب.لل مريح مىي ع
بوسيلة ممتعة وموشقة  تلاميذالأنشطة الفصلية، ولتزويد الدعلم واليعطي لرالا واسعا في 
معجم وفي  ٕٗللتدريب على عناصر اللغة، وتوفتَ الحوافز لتنمية الدهارات اللغوية الدختلفة.
 : ، منهالكلمة اللعبة عدة الدعانىإن )، ٕٗٔٓاللغة الأندونيسية الكبتَ (
 لعب) ٔ
 الدشاىدة. الإرشاد أو) ٕ
 الزينة.) ٖ
 بدون جهد. عمل عملو شخصال) ٗ
لال عدة القوانتُ في اللعبة، حتى خاللعبة اصطلاحا ىي أنشطة منظمة من 
يتعامل طالبان فأكثر لتحقيق الأىداف. الدريحة والتلذذ من العوامل الدهمة في عملية 
 ومادة الدراسة. تلاميذ، أو بتُ التلاميذالتعامل بتُ ال
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اللغوية ىي أنشطة لأخذ الدهارة اللغوية  ) أن الألعابٜٚٛٔقال سوبرمان (
 بطريقة مريحة.
 وبذلك، إن الألعاب اللغوية ىي أنشطة لذا نظام وىدف وعناصر التسلية الدريحة.
 أهمية الألعاب اللغوية. ) أ
، منها اللعبة الدنفذة لاجتناب وتعليمها اولات لتعلم اللغةالمح عدةىناك 
 ٕ٘.تلاميذالقلق والدلال والكلال من عند ال. ولإزالة تلاميذالصعوبات التى تصيب ال
 .ت وتكون اللعبة تدور دورا عظيما في تنفيذ تعلم اللغة الأجنبية وتعليمهافبذلك، كان
لاىتمام اللعبة في عن ا ) أن ىناك فكرة أساسيةٜٓٛٔقال ىداية وتاتانج (
 عملية التعلم والتعليم، منها :
 اللعبة تزيل الدمل. .أ 
 .ةالمحاولة لحل الدشكلات في حال مريحى  اللعبة تعط .ب 
 اللعبة تظهر حماسة التعاون بتُ أفراد المجتمع. .ج 
 ة.ضعيفن والذين لذم دوافع يالدتأخر  تلاميذاللعبة تساعد ال .د 
 لابتكار.إلى االلعبة تدفع الددرس  .ه 
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 مزايا لعبة تعليم اللغة. ب)
 تعب. تلاميذأن تظهر السرور، حتى تنفع لإزالة الدمل عندما أصاب ال .أ 
 .في التعلم لتقدمإلى ا تلاميذالأن تدفع  .ب 
 أن تراعى علاقة المجموعة وشعور الاجتماع. .ج 
ذكروىا ت، حتى يتلاميذمادة الدراسة الدعلمة بالألعاب اللغوية مؤثرة على أذىان ال .د 
 .ل الزمنطو 
 عيوب لعبة تعليم اللغة. ج)
 في الأنشطة الخاصة لا يمكن استعمالذا في لرموعة كثتَة .أ 
الفصل ضر يل، حتى زدحام والضحاك في الفصظهر الايلعاب اللغوية الأ تنفيذ .ب 
 .الأخر
 ليس كل مادة الدراسة، يتمكن أن يلقيها الددرس باللعبة. .ج 
 أىداف الألعاب اللغوية. د)
التي  لحل الدشكلاتو اللعبة اللغوية أداة الاختيارات لإزالة الصعبة في التعليم، 
 تعليم.العد عن الفشل في تليكون تعليم اللغة مريحا، مسرا حتى يب تلاميذيواجهها ال
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مهارة اللغوية ( ات أخذ السرور وتدريب الدهار هدف إلىي اللعبة اللغويةاستعمال 
الكتابة) وعناصر اللغة (الدفردات وقواعد مهارة القراءة و مهارة الكلام و مهارة الاستماع و 
وظيفة اللعبة وتدريب و ابو، وىو لأخذ السرور اللغة). وكذلك أن للعبة اللغة ىدف متش
وممتعة حيث  اللعبة مريحة تكونكمادة الدراسة.   ولا سيما مهارة الكلام اللغوية اتالدهار 
ويمارسون التكلم باللغة الدتعلمة خارج لاتباع عملية التعليم داخل الفصل  تلاميذيتحرك ال
 ٕٙ.الفصل الدراسي
ة، بل لتكميل في إزالة الدمل والتعب في تعليم اللغ قتصرىدف اللعبة اللغوية لاي
 وبخاصة الدادة الدراسية لتًقية مهارة الكلام. مادة اللغة الدعلمة
 عليهاعثر لعبة . ٥
إلى مهارة  تلاميذالتي تواصل العليو ليتطوربها مهارة في المحادثة اعثر ىدف لعبة  
م في ىذه اللعبة أن يبحثوا تهأّن وظيف تلاميذشرح الددرس إلى الفي التكلم باللغة الدتعلمة
لديهم أوجو تشابو معينة، لذلك قبل الأخرين الذين  تلاميذعن أكبر عدد ممكن من ال
التي بحثت ذلك اليوم، أوجو تشابو  ستكون ما تلاميذاللعب، يتفاوضون الددرس وال
 الدثال: مساوة في يوم الديلاد، عدد من الأشقاء، الأمال، واۤلاخر.
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 عليو" (الدساواة معك)اعثر خانة "
 الذين يولدون في شهر واحد 
 شهرال ذلكالذين يولدون في يوم واحد في  
 الذين يملكون مساواة في عدد الاخوة 
 الذين يملكون مساواة في عدد الأخوات  
 الذين يتناولون طعامتُ من نفس الأطعمة على الإفطار 
 ٕٚةي ّساو الديحبون الألوان   الذين 
 عليو:اعثر لعبة ستعمال عملية ا
تساوون في الذين ي الأخرين تلاميذعن اليبحث ل تلاميذالددرس يعطي فرصة إلى ال )ٔ
 دقائق ٕ-ٔفي الفصل أقل من  الأمور الدذكورة سابقة
أن يتحادثوا باللغة العربية، الدثال  تلاميذليبحث على الصديق الدقصود، وجب على ال) ٕ
 ليبحث الدساواة في شهر الولادة:
 : في أي شهٍر ُوِلْدَت يَا َعِلي؟ أحمد 
 : أنا ُوِلْدُت في شهر ي ََنايِر ْ َعِلي
 : أوه أنا في مارس أحمد 
 : ما شهُر وَلاَدِتَك يَاَكرْنً؟ َعِلي
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 : يونيو كرنً 
 : أنا ُوِلْدُت في يونيو كذلك يا كرنً أكرم
 ىلم جراو 
أمام الفصل مع الأصدقاء  ذتلامي) حتى انتهى الوقت، أمر الددرس أن يتقدم الٖ
 الأخرى، الدثال: تلاميذالدكتسبة، وقّدمهم إلى ال
أنا طو. عندي َثَلاثَُة َأصِدقَاء، ُىم سعيد و سلمان و زينب. أنا ُوِلْدُت في شهر 
اۤغسطس. سعيد ُوِلَد في شهر اۤغسطس. سلمان ُوِلَد في شهر اۤغسطس. و زينب 
 ُٕٛوِلَدنَا في شهر اۤغسطس. ُوِلَدْت في شهر اۤغسطس كذلك. نحن
 . تعريف مهارة الكلام٦ 
سان. إن القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة الإن
كانتو بتُ الناس. والكلام في اللغة الثانية ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء حاجتو وتدعيم م
 اللغوية.من الدهارات الأساسية التي بسثل غاية من غايات الدراسة 
 بالنفس القائم الدعتٌ ىو: الدفيدة الأصوات : عن عبارة اللغة أصل في الكلام
 الدفيدة الدركبة الجملة النحاة: اصطلاح وفي كلام,  نفس في يقال بألفاظ, عنو يعبر الذي
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مهارة الكلام قدرة على تعبتَ الأصوات اللفظية لتعبتَ الأفكار  .ٜٕالشتاء جاء نحو:
الإحساس إلى الدخاطب. ومعناىا الأوسع نظام العلامات الدسموعة والدنظورة والأراء أو 
 عضاء الناس ىدفا لإلقاء الفكرة في توفتَ الحاجة.باستفادة جميع أ
مهارة الكلام قدرة على إلقاء الدعلومات الشفوية إلى الأخرين. واستخدام اللغوية 
الإيقاع، الكلمة، أسلوب الكلمة  الشفوية تؤثره العوامل التالية منها النطق،الشفوية 
 والجملة، نظام الكلام، مضمون البحث، البداية والاختتام والتقدنً.
وعموما أن مهارة الكلام تهدف إلى تكوين التلاميذ القادرين على الاتصال 
الشفوي بالطلق اللساني على حسب اللغة الدتعلمة. وأما أىداف تعلم مهارة الكلام عند 
 ) فهي فيما يلي:ٕٕٔٓلنوحى، أبو بكر (أولى ا
 لتعويد تكلم اللغة العربية لدى التلاميذ . أ
 لتعويد التلاميذ على تركيب الجملة الواضحة الصادرة من شعورىم   . ب
لتعويد التلاميذ على الدفردات والكلمات وتركيبها داخل الجملة الجميلة والإىتمام   . ت
 باستخدام الكلمة الدطابقة.
                                                             




 لذا كما  الدعتُ، التعليمي البرنامج مستوى على عامة أىداف الكلام لدهارةو 
 لغوية صياغة النوعتُ ىذين من نوع ولكل الداراسية، بالحصة عادة ترتبط خاصة أىداف
 في يميز أن الكلام مهارة تعليم عند أىدافو يصوع ىو و الدعلم على و الاخرى عن بزتلف
 الأىداف. ىذه بتُ الصياغة
 اللغة علماء من كثتَ  بذلك يشتَ كما  الكلام رةلدها العامة الأىداف يلي وفيما
 التطبيقيتُ:
  ٖٓصحيحا. نطقا الأصوات نطق -ٔ
 و الدختلفة التغميم و النبر أنواع يؤدي أن و العربية، اللغة أصوات الدتعلم ينطق أن -ٕ
  العربية. أبناء من مقبولة بطريقة ذلك
  الدناسب. النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن -ٖ
 مستواه و لعمره الدناسبة و الدقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن -ٗ
 التًاث عن الأساس الدعلومات بعض يكتسب أن و عملو، طبيعة و الاجتماعي
  ٖٔ الإسلام. و العربي
 داخل الفكرية و العملية حياتو في يمارسها التى الدختلفة الكتابية الأعمال يتقن أن -٘
  ٕٖالددرسة.
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 كلامالعالدية لدهارة ال الدعايتَ) ٔ
لقد قامت العديد من الدراسات العربية والأجنبية بتحديد الدستويات الدعيارة العالدية 
للغات عموما ومهارتها الدختلفة اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا على وجو الخصوص ومن 
بكل لرال من لرالات شرات الخاصة ؤ بينهما مهارة الكلام حيث قامت بتحديد الد
الكلام وسوف نتناول ذلك بشيء من التفصيل طبقا لمجلات الكلام التي سبق برديدىا 
 في ىذا الفصل وذلك على النحو التالي:
 الدستويات الدعياريات الخاصة بدهارة الكلام) ٕ
، وقد بً تقسيم تلك الدعايتَ طبقا للمجالات كلامارة الىناك معايتَ عالدية لده
 ك الدهارة وىيالدختلفة لتل
 لدقدمة با معايتَ خاصة-ٔ 
  .أن يمتلك الدتحدث مهارات التقدنً الدعيار:
 
 
                                                                                                                                                                      




  .صياغة بداية بسهيدية تتناسب مع الدوضوع ستَ الدقابلة بطريقة جدية 
  .جذب انتباه الدتحدث أثناء الدقابلة 
  .الحصول على أفكار من الآخرين بطريقة مشوقة وسهلو 
 .الثقة في النفسلتشجيع على الحديث وبث  
 .إقامة علاقات ودية مع الدتحدث معو 
  .امتلاك المحاور مهارات التخليص الفوري 
إعطاء الدتحدث الوقت الكافي الذي يسمح للجنة بالتعرف على قدراتو  
  .وخبراتو وميولو وابذاىاتو
  .برديد الوقت الكافي للمقابلة 
 .الإنصات الجيد للطرف الأخر أثناء الدقابلة 
 للغة الدنطوقة با معايتَ خاصة-ٕ
 .نطق الأصوات والكلمات والتًاكيب نطقا صحيحا الدعيار:
 :مؤشراتو 
  .القدرة على نطق الحروف نطقا صحيحا 
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  .نطق الكلمات نطًقا صحيحا 
  .التميز في النطق بتُ الحروف الدتشابو والدتجاورة في الدخرج 
  .... استفهام، تعجبأتفاق نبرة الصوت مع الأساليب والأغراض  
  .التحدث بصوت مسموع في جمل متماسكة 
 .اتفاق نبرة الصوت مع الغرض من العبارة 
 . لتًكيب اللغويةبا معايتَ خاصة-ٖ 
 .استخدام الدفردات والتًاكيب استخداما صحيحا الدعيار: 
  :مؤشراتو 
  .اختيار الكلمات والعبارات الدناسبة لنقل الأفكار بثقة 
  .الكلمات غتَ الدألوفة باستخدام قرائن من السياق برديد معاني 
  .ينوع في استخدام الدفردات ببلاغة 
  .اختيار الدفردات الدناسبة للموقف بدقة 
  .يستخدم تراكيب لغوية فصيحة تعبر عن مضمون الحديث 
  .يضبط الكلمات والجمل ضبطا صحيحا وفقا لدوقعها من الإعراب والبناء 
  ...... النحوية مثل الفعل الداضي، الضمائراستخدام القواعد  
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  .لتنوع بتُ الجمل الإنشائية والخبرية 
  .استخدام الصور البلاغية من بيان، وبديع، ومعاني 
  .استخدم الكلمات الدناسبة التي تعبر عن الأفكار بدقة ووضوح 
 .جعل التحدث مناسب لدقتضى الحال 
 ٖٖ.ثانية، نتيجة لذلك، بغض النظر)استخدام كلمات الانتقال (أيضا،ً مرة  
 المفهوم الإجرائي . ب
ستخدمها الباحثة لتحديد الإطار النظري. وىذه الدفهوم الإجرائى ىو فكرة التي ت
 لبحث العلمي. ىذا البحث يتكون منبرتاج إلى أن لا يحدث السوء الفهم لفهم ىذا ا
كالدتغتَ الدستقل   عليواعثر الطريقة الدباشرة باستخدام اللعبة متغتَين. والدتغتَ الاول ىو 
 ”y”.شارةإكالدتغتَ التابع ب  مهارة الكلامهو فأما الدتغتَ الثاني . ”x“شارةإب
رة عليو لتًقية مهااعثر للعبة ستخدام اوأما خطوات في التطبيق الطريقة الدباشرة با
 لى:فهي فيما ي تلاميذالكلام لدى ال
  للموضوع مقدمة الدعلم يعطي. ٔ
                                                             
 
(التًكي:  الطبعة الأولىأبحث لزكمة، -معايتَ مهارات اللغة العربية للناطقتُ بغتَىاو، حابحمدي بخيت عمران وأص ٖٖ




الدعل  م يلف  ظ الدف  ردات الدتعلق  ة بدوض  وع ض يش  تَ إلى بض  اعتها أو ص  ورتها، حركته  ا . ٕ
  أو تعبتَ الوجو
 الدوافقة بدا يسمعونها ويفهم معانيها الدفردات تلاميذال ينطق. ٖ
 أن يفتح الكتاب الددرسي تلاميذيطلب الدعلم ال. ٗ
 قراءة صحيحةالدعلم يعطي الدثال كيفية في . ٘
 أن يقرؤوىا بالتناوب تلاميذيأمر الدعلم ال. ٙ
 حول التشابح التي تستهدف البحث ذلك اليوم  تلاميذيتحدث الدعلم مع ال. ٚ
 ال  ذين الفص  ل زم  لاء م  ن ممك  ن ع  دد أك  بر ع  ن أن يبحث  وا  تلامي  ذالدعل  م ال ي  أمر. ٛ
 بالأىداف مرتبطة معينة تشابو أوجو لديهم
 أن يبحثوا زملاء الفصل حوالى دقيقتتُ  تلاميذالفرصة لل الدعلم يعطي. ٜ
ع  ن زملائه  م ال  ذين يملك  ون التش  ابح في أم  الذم بطريق  ة المحادث  ة  تلامي  ذيبح  ث ال. ٓٔ
 باللغة العربية بينهم
 أمام الدتساوين في النواحي الدذكورة سابقة تلاميذال يتقدم ، الوقت ما إنتهى بعد. ٔٔ
 تشابههم إلى أصدقائهم الأخرينالفصل ض يقدمون وجوه 
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 استنتاجات الدرس ذلك اليوم تلاميذيستخلص الدعلم وال. ٕٔ
 مؤشرات الكلام:
 التلاميذ يقدرون على النطق الحروف والكلمات نطقا صحيحا. ٔ
اتفاق نبرة الصوت . التلاميذ يقدرون على تغنيم اللغة العربية بدخارجها ويقدرون على ٕ
 مع الغرض من العبارة
 استخدام الدفردات والتًاكيب استخداما صحيحاالتلاميذ يقدرون في . ٖ
 كما أحاط بو في البيئةتعبتَ الأفكار  التلاميذ يقدرون على . ٗ
 ج. الدراسة السابقة
قارنة لابتعاد التقليد على البحث العلمي الدالدراسة السابقة ىي بحث مستخدم ك
بو  تفأما الدراسة السابقة فهي بحث قامولتأييد أن ىذا البحث لم يقم أحد ببحثو. 
إشارة باستخدام  باشرةطريقة الدال) برت الدوضوع : فعالية ٕٙٔٓ(فوجا جستيكا 
. بكوؤوكفي الددرسة الثانوية  تلاميذاللدى  مهارة الكلاملتًقية الجسدية الدتحركة  والتكلم 
فعالة  الدتحركة  والتكلمإشارة الجسدية باستخدام  باشرةالدطريقة الحاصلة البحث أن 
 .بكوؤوكفي الددرسة الثانوية  تلاميذاللدى  مهارة الكلاملتًقية 
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لعبة ب باشرةالد ضوع فعالية طريقةو ) برت الدٕٚٔٓ( تُ الرحمةبو ع توبحث قام
. ببنجكيننج ضة دار النح معهدفي  تلاميذلدى ال مهارة الكلاملتًقية  بزمتُ العمل
 مهارة الكلاملتًقية  فعال لعبة بزمتُ العملب باشرةالدطريقة  استعمال وحاصلة البحث أن
 .نجاببنجكين معهد دار النحضة في  تلاميذلدى ال
 د. فروض البحث
فتكون ، جيبو الباحثةتالفرضية ىي إجابة مؤقتة من سؤال البحث الذي س
 الفرضية في ىذا البحث فيما يلى :
 تلاميذلتًقية مهارة الكلام لدى  فعال عليواعثر لعبة طريقة الدباشرة بالاستخدام aH :
  .بكنبارو الددرسة الدتوسطة الإسلامية بدعهد دار الحكمة
فعال لتًقية مهارة الكلام لدى  غتَ عليواعثر استخدام الطريقة الدباشرة بلعبة  oH :





 تصميم البحث . أ
أنواع البحث  ىنوع ىذا البحث ىو بحث تجريبي. البحث التجريبي من أحد 
ب. وتصميم ىذا البحث ىو ظاىري سبة مؤقتة لبناء علاقة السبب والمإجاب عتبرالذي ي
أخذت الباحثة ، فبذلك.ngiseD pourG lortnoC tnelaviuqenoN  باستخدام تجريبي
الطريقة غير  الصف الأول كصف المراقبة، تستخدم الباحثةفي صفين بطريقة عشوائية. 
اعثر باستخدام لعبة  باررةطريقة المالتستخدم فيو الباحثة  ،الصف التجريبيفي و  باررة.الم
ختبار أول . للصفين اتلاميذلدى ال مهارة الكلام. للصفين عملية مختلفة لمعيار عليو
 بعملية مختلفة. واختبار أخير مساوي،
 . tsettsoP-tseterP puorG lortnoCصميم البحث ت
 الاختبار البعدي المعالجة الاختبار القبلي الصف
 1T X 0T التجريبي





 الاختبار القبلي قبل تقديم المادة الدراسية : 1T
عليو اعثر المعالجة في الصف التجربي استخدام الطريقة المباررة بلعبة  :   X
 )aiD nakumeT(
 : الصف الذي ليس فيو معالجة   -
 الاختبار البعدى بعد تقديم المادة الدراسية :  2T
 البحث  ومكان زمان . ب
ستقوم ، ٢٠١٩ سنة  فبرايرمن رهر  ثانيفي أسبوع ال ستقوم الباحثة بالبحث
المدرسة المتوسطة الإسلامية وىي  كنباروبذا البحث في إحدى المدارس في الباحثة به
 .بمعهد دار الحكمة
 فرد البحث وموضوعه . ج
المدرساااة المتوساااطة الإسااالامية بمعهاااد دار في  تلامياااذالد ىاااذا البحاااث فهاااو فأماااا فااار  
 nakumeT(علياواعثار لعباة اساتخدام ب بارارةطريقاة المالضاوعو فعالياة . ومو بكنبارو الحكمة





 مجتمع البحث وعينته . د
 34.وعينة البحث بعا مان مجتما  البحاث تم  البحث كل من أفراد البحث.مج 
المدرسااة المتوسااطة الإساالامية في  منثاااالصااف ال تلاميااذ جمياا ماا  ىااذا البحااث فهو أمااا مجتو
في  ثاامنالصاف ال تلامياذ. وعادد ٢٠.٩/٢٠١٩ساية سانة درا بكنبارو بمعهد دار الحكمة
  .تلاميذا ١4٩ بكنبارو المدرسة المتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة
. )gnilpmaS modnaR(العشاااوائية  العيناااة  فهاااو  المساااتخدم  البحاااث  ةعيناااو  
 "4ب" نيوالصاف الثااتلامياذا،  ٩4وعاددىم  "3ب" انيالصاف الثا خذت الباحثاة مانفأ
 تلاميذا. 34وعددىم 
 تقنية جمع البيانات . ه
 المراقبة. ٠
 تخدم ورقة الملاحظة لملاحظة. تستلاميذالمراقبة باستخدام ورقة ملاحظة ال
في كل  عليواعثر لعبة لباررة باطريقة المالام في عملية تعليم اللغة العربية باستخد تلاميذال
 .مالتعلي
 
                                                             
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS43




م  البيانات. يعقد ىذا الاختبار قبل لج ىذا البحث يستخدم الاختبار كأداة
 تلاميذلدى الاللغة العربية  مهارة الكلامتنفيذ الطريقة وبعده. ىذا الاختبار لمعرفة ىل 
 لا بعد تنفيذىا. اومترقية 
 التوثيق. 4
الأمور المتعلقة بالمسجلات، والبرامج وغيرىا. تستخدم بحث عن الالتوثيق ىو 
الأولى  وميةالحك الإسلامية  عاليةخذ البيانات عن المدرسة الالباحثة ىذه الطريقة لأ
من  المتعلقة بموضوع البحث ن الأمورمالبيانات  عن بحثال. التوثيق طريقة بكنبارو
طريقة التسجيلات، والنسخة والنقش والكتاب والرسالة والمجلة وغيرىا. تستخدم الباحثة 
 الوثائق في ميدان البحث.التوثيق لأخذ البيانات من 
 تقنية تحليل البيانات .و 
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 : النسبة المؤوية P
 : التكرار النسبي F
 : عدد التكرار. N
 حيث كانت النسبة المؤوية :
 : جيد جدا.    % ١١٠ -% ٠٢
 : جيد.     %١٢ -% ٠3
 : كاف.     % ٠3 -% ٠3
 : ناقص.     %١3 -% ٠٩
 34.: ناقص جدا     %١٩ -% ١
                                                             
 ,)1102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairaV -lebairaV narukugneP alakS ,naudiR63
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ىاي مان إحادى  ”t“ set .”t“ setتقنياة لليال البياناات في ىاذا البحاث ىاي 
غاير وجاود الفارله ا اام مان متوساطتين.  وحصائية المستخدمة لمعرفة وجود أالاختبارات الإ































 الإيضاح : 
 اختبار المراقبة. :     0T
 .X  : متوسطة متغير    xM
 .Y  : متوسطة متغير    yM
  .X  معيار معدل المتغير :    xDS
 .Y  : معيار معدل المتغير    yDS
 34.تلاميذ: عدد ال     N
                                                             







 نتائج البحث .أ 
لطريقة ا استخدامأن  جابةالإ حللت الباحثة المشكلة الموجودة فوجدت مابعد
 تلاميذ ىلدلترقية مهارة الكلام فعالية  )aiD nakumeT(عليو  اعثرباررة بلعبة الم
أكبر من   gnutiht  بكنبارو. ىذه بظهور بمعهد دار الحكمةسلامية لإا توسطةالم درسةالم
بمعنى % ٩٣ وفي جدول الملاحظة نيل .%1و درجة دلالة  %5في درجة دلالة  lebatt
 .% ١١1-1١"جيد جدا" لأنو يقع في درجة 
لترقية فعالية  )aiD nakumeT(عليو  اعثرباررة بلعبة الماستخدام الطريقة إذن 
 بكنبارو. الحكمةبمعهد دار سلامية لاا توسطةالم درسةالم تلاميذ ىلدمهارة الكلام 
 
 توصيات البحثب. 
 آتية : توصيات تقدم الباحثة      
 علم اللغة العربيةللم -1
بالطريقة  )aiD nakumeT(عليو  اعثرمن ىذه البحث نعرف أن لعبة 
المباررة فعالا لترقية مهارة الكلام. ينبغي على المعلم أن يستخدم ىذه اللعبة 
 لدى التلاميذ.والطريقة خصوصا لترقية مهارة الكلام 
 لتلاميذ -٨
يمارسوا تكلم الكلمة العربية داخل المدرسة أن  تلاميذرجو من الأ 
 وخارجها.
 نشاط.كل جهد و الواجبات المنزلية ب فعلواأن ي تلاميذال و منرجأ 





 ياض:الر  .تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية المهارات  .٣٣٣٢ .عليان محمود فؤاد أحمد
  والتوزيع. للنشر المسلم دار
 .شادو دار القاهرة: .التطبيق و النظرية بين العربية اللغة تعليم  .٣٣٣٢ .شحاتة حسن
-للناطقين بغيرهاربية معايير مهارات اللغة الع .٢٢١٣. هحابحمدي بخيت عمران وأص
 .التركي: المنتدى العربي التركي. الطبعة الأولى ،أبحث محكمة
 .القاهرة: دار الفكر العربى .تدريس فنون اللغة العربية . ٣١١٣. على أحمد مدكور
 .، الطبعة الأولىتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ه. ٢٤٥٢. عمر الصديق عبد الله
  .الدارالعالمية المنشر والوازي :الجيزة
 العربية اللغة خصائص إلى مدخل :اللغوية المهارات .٥٣٣٢ .الشظي صالح محمد
 .والتوزيع للنشر الاندلس دار السعودية: العربية المملكة .وفنونها
 .عمان : دار الفلاح. أساليب تدريس اللغة العربية .١٣٣٢. محمد علي الخولي
 مصر: .بها الناطقين لغير العربية اللغة تدريس طرائق .٤١١٣ .الناقة كامل  محمود
 .ايسييكو
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يدعبلاو يلبقلا رابتخلإا 
Jawablah pertanyaan berikut ini! 
  ام بأ ةنهمي؟لمعي نيأو ؟ك 
  ؟لمعت نيأو ؟كمأ ةنهم امو 
  امم ديرت تيلا ةنهلمعت نأ ؟لبقتسلما في ابه 
  ؟لعفت تىمو ؟كتياوه ام 
 له ؟كل ةيواسم ةياوه مله كئاقدصأ نم 
Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini dengan benar! 
 Ayahku adalah seorang guru, dia mengajar Bahasa arab  
 Ibuku adalah seorang resepsionis, dia berkerja di sebuah hotel 
 Ayah Ahmad adalah seorang petani, dia menanam padi di 
sawah 
 Ibunya (Ahmad) adalah ibu rumah tangga 




 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(ر عليه بلعبة اعث
 وأصباح الرياضة  : المهنة  الموضوع   إئيس عائشة : ةالمدرس
 ٩٠١٩أبريل  ٩ :  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
  الأول :  ملاحظ   "٤ب"  نيثاال:  الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    المعلم مقدمة للموضوعيعطي  ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما يهمممعو ا ويلمهممم  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    في قراءة صحيحةالمعلم يعطي المثال كيلمية  ٥
    يأمر المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوب ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
يمأمر المعلمم الطملاب  أن يبحثموا عممم أكم  عمدبم  كمممم  ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
   
بعممد  مما إنتهممت الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في  ٠٠
وجمو   النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
   
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
 
 المباشرة طريقةال خطوات استعمال المدرسة كلفي الملاحظة الأو  قد قامم 
 المباشرة طريقةال استعمال بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب













 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(عليه  اعثربلعبة 
 وأصباح الرياضة : المهنة  الموضوع   : إئيس عائشة ةالمدرس
 ٩٠١٩أبريل  ٦٠ :  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : الثاني  ملاحظ   "٤ب" ثانيال:  الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    يعطي المعلم مقدمة للموضوع ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما يهمممعو ا ويلمهممم  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    المعلم يعطي المثال كيلمية في قراءة صحيحة ٥
    يأمر المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوب ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
عمدبم  كمممم يمأمر المعلمم الطملاب  أن يبحثموا عممم أكم   ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
   
الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في بعممد  مما إنتهممت  ٠٠
النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون وجمو  
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
   
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
 
 المباشرة طريقةال استعمال المدرسة كل خطواتقد قامم  لثانيةفي الملاحظة ا
 المباشرة طريقةال استعمال بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب












 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(عليه  اعثربلعبة 
 وأصباح الرياضة : المهنة  الموضوع   : إئيس عائشة ةالمدرس
 ٩٠١٩أبريل  ٣٩:  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : الثالث  ملاحظ   "٤ب" لثاني: ا الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    يعطي المعلم مقدمة للموضوع ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما يهمممعو ا ويلمهممم  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    المعلم يعطي المثال كيلمية في قراءة صحيحة ٥
    المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوبيأمر  ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
يمأمر المعلمم الطملاب  أن يبحثموا عممم أكم  عمدبم  كمممم  ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
   
بعممد  مما إنتهممت الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في  ٠٠
وجمو   النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
   
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
 
 المباشرة طريقةال استعمال المدرسة كل خطواتقد قامم  لثالثةفي الملاحظة ا
 المباشرة طريقةال استعمال بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب













 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(عليه  اعثربلعبة 
 وأصباح الرياضة : المهنة  الموضوع   : إئيس عائشة ةالمدرس
 ٩٠١٩أبريل  ١٣ :  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : الرابب  ملاحظ   "٤ثاممم ": ال الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    يعطي المعلم مقدمة للموضوع ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما يهمممعو ا ويلمهممم  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    المعلم يعطي المثال كيلمية في قراءة صحيحة ٥
    يأمر المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوب ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
عمدبم  كمممم يمأمر المعلمم الطملاب  أن يبحثموا عممم أكم   ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
   
الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في بعممد  مما إنتهممت  ٠٠
النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون وجمو  
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
   
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
 
عمم  طواتالخ إحدى عشر ممم إثنتا عشر المدرسةقد قامم  ةرابعلفي الملاحظة ا
 بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةال استعمال
الملاحظة في )aiD nakumeT(  عليه اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةال استعمال













 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(عليه  اعثربلعبة 
 وأصباح الرياضة : المهنة  الموضوع   : إئيس عائشة ةالمدرس
 ٩٠١٩مايو  ٧ :  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : الخامس  ملاحظ  "     ٤ب" ثاني: ال الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    يعطي المعلم مقدمة للموضوع ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما يهمممعو ا ويلمهممم  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    المعلم يعطي المثال كيلمية في قراءة صحيحة ٥
    المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوبيأمر  ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
يمأمر المعلمم الطملاب  أن يبحثموا عممم أكم  عمدبم  كمممم  ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
   
بعممد  مما إنتهممت الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في  ٠٠
وجمو   النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
  
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
  
عمم  طواتالخ عشر ممم إثنتا عشر المدرسةقد قامم  لخامهةفي الملاحظة ا
 بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةالاستعمال 
الملاحظة في )aiD nakumeT(  عليه اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةال استعمال











 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة
 )aiD nakumeT(عليه  اعثربلعبة 
 وأصباح الرياضة : المهنة  الموضوع   : إئيس عائشة ةالمدرس
 ٩٠١٩مايو  ٤٠:  التاريخ   : اللغة العربية الدرس
 : الهابمس  ملاحظ  "     ٤ب" ثاني: ال الصف
 
 لا نعم الملاحظة الرقم
    يعطي المعلم مقدمة للموضوع ٠
المعلممممم يللمممممظ الملمممممربمات المتعلقممممة  وضمممموع   يشمممم  إ   ٩
 بضاعتها أو صورتها، حركتها أو تعب  الوجه 
   
يهمممعو ا ويلمهممم ينطمما الطمملاب الملمممربمات الموا قممة  مما  ٣
 معانيها
   
    يطلب المعلم الطلاب أن يلمتح الكتاب المدرسي ٤
    المعلم يعطي المثال كيلمية في قراءة صحيحة ٥
    يأمر المعلم الطلاب أن يقرؤوها بالتناوب ٦
يتحمممممدث المعلمممممم  مممممب الطممممملاب حمممممول التشمممممابح الممممم   ٧
 تهتهدف البحث ذلك اليوم 
   
يبحثموا عممم أكم  عمدبم  كمممم يمأمر المعلمم الطملاب  أن  ٨
ممممم ز ممملاء اللمصمممل المممجيمم لمممديهم أوجمممه تشمممابه معينمممة 
 مرتبطة بالأهداف
   
يعطي المعلم اللمرصة للطلاب أن يبحثموا ز ملاء اللمصمل  ٩
 حوا  بمقيقتين 
   
يبحممث الطمملاب عمممم زملائهممم الممجيمم الكممون التشممابح  ١٠
 في أمالهم بطريقة المحابمثة باللغة العربية بينهم
  
بعممد  مما إنتهممت الوقممم ، يتقممدم الطمملاب المتهمماويمم في  ٠٠
النواحي المجكورة سمابقة أ مام اللمصمل   يقمدمون وجمو  
 تشابههم إ  أصدقائهم الأخريمم
   
يهممتصلا المعلممم والطمملاب اسممتنتاجات الممدرس ذلممك  ٩٠
 اليوم
   
   المجموعة 
 
عمم  طواتالخ عشر ممم إثنتا عشر المدرسةقد قامم  لهابمسةفي الملاحظة ا
 بمرجة تنلميج. و )aiD nakumeT(عليه  اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةالاستعمال 
الملاحظة في )aiD nakumeT(  عليه اعثر لعبةاستصدام ب المباشرة طريقةال استعمال
 "جيد جدا". لهابمسةا
 
ام الطريقة مؤشرات التقويم لترقية مهارة الكلام في الصف التجريبي قبل استخد
 )aiD nakumeT(ر عليه المباشرة بلعبة اعث
 ٢/٤/٢٠١٩:  التاريخ      :إئيس عائشة المختبر































 ٠ احمد فتخور ر ٢٩ ٧٢ ٤٢ ١٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٩ احمد رذكي ٢٢ ١٢ ٩٢ ١٢ ١١٠ ٧٢
 ٠ اديتيا س ٧٢ ٩٢ ٢٢ ٧٢ ١٩٠ ١٢
 ٤ ادجي م ٩٩ ٢٧ ٩٧ ٤٩ ١٤٩ ١٩
 ٧ الفارل ١٩ ٠٢ ٧٩ ٩٩ ١٩٩ ٧٩
 ٩ دندي دوي أ ١٢ ٢٢ ٠٢ ٧٢ ٩٢٩ ٤٢
 ٢ ديدي اصحاري ٢٧ ٤٩ ١٩ ٩٩ ٢٤٩ ٩٩
 ٢ ديكي الواليفى ٩٩ ٩٢ ١٩ ٩٩ ١٩٩ ٧٩
 ٢ ديمس فحري ٩٢ ٢٢ ١٢ ٤٢ ٩٠٠ ٢٢
 ١٠ إيميل جيبرل م ٤٢ ٧٢ ٢٢ ٩٢ ٢١٠ ٢٢
 ٠٠ فاضيل ألماس ٩٢ ٠٩ ٤٩ ٠٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٩٠ فهمي هداية ١٢ ١٢ ٩٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٠٠ فردنشة ٠٢ ١٢ ٧٢ ٩٢ ١١٠ ٧٢
 ٤٠ فكري ٤٩ ٧٩ ٠٩ ١٩ ٩٧٩ ٠٩
 ٧٠ عبداللهحافظ  ٤٩ ٩٧ ٢٧ ١٩ ١٤٩ ١٩
 ٩٠ الهام موهاري ٩٢ ٢٢ ٩٢ ٢٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٢٠ محمد دانيل ١٩ ٢٩ ٧٩ ٩٩ ١٩٩ ٧٩
 ٢٠ محمد ديمو ٠٩ ١٩ ١٢ ٢٩ ١٩٩ ٧٩
 ٢٠ محمد فرحان ٠٢ ٤٢ ٠٢ ٤٢ ٩٢٩ ٠٢
 ١٩ محمد صاديق ٠٢ ٩٢ ١٢ ٠٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٠٩ محمد رضوان ٢٢ ٩٢ ٤٢ ٩٢ ١٩٠ ١٢
 ٩٩ مبرور م ٧٢ ٢٩ ٢٢ ٢٢ ١١٠ ٧٢
 ٠٩ مطالب ناظيف ٩٩ ١٩ ٧٩ ٧٩ ٩٧٩ ٠٩
 ٤٩ نور احمد مولنا ١٩ ٩٩ ٤٩ ٩٩ ٢٤٩ ٩٩
 ٧٩ ر. ديتو ١٢ ٩٩ ٧٩ ٠٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٩٩ رحمة الهي ٩٩ ٢٧ ٧٧ ٧٩ ١٤٩ ١٩
 ٢٩ ريحان جيأن ١٢ ٧٢ ٢٩ ٧٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٢٩ رندي ا ٩٩ ١٩ ٢٩ ٠٢ ١٩٩ ٧٩
 ٢٩ ريفال ١٢ ٤٢ ٩٢ ٩٢ ٢١٠ ٢٢
 ١٠ روحة دييانساني ٩٩ ٩٢ ٩٩ ٩٩ ٤٩٩ ٩٩
 ٠٠ صحرول رمضان ٢٢ ٩٢ ٢٢ ٠٢ ١١٠ ٧٢








ام الطريقة استخد بعدمؤشرات التقويم لترقية مهارة الكلام في الصف التجريبي 
 )aiD nakumeT(ر عليه المباشرة بلعبة اعث
 ٤٠/٧/٢٠١٩:  التاريخ     :إئيس عائشة المختبر































 ٠ احمد فتخور ر ١٢ ٢٢ ٤٢ ٩٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٩ احمد رذكي ٩٢ ٠٢ ٢٢ ٧٢ ٤٩٠ ٠٢
 ٠ اديتيا س ٧٢ ٧٢ ٢٢ ١٢ ٢٤٠ ٢٢
 ٤ ادجي م ٢٩ ١٢ ٤٢ ٩٢ ٤٢٩ ٠٢
 ٧ الفارل ١٢ ٩٢ ٢٩ ٩٢ ١١٠ ٧٢
 ٩ دندي دوي أ ٧٢ ٤٢ ١٢ ٢٢ ٢٤٠ ٢٢
 ٢ ديدي اصحاري ٠٢ ١٢ ٠٢ ٩٢ ٤٢٩ ٠٢
 ٢ ديكي الواليفى ٩٢ ١٢ ٧٢ ٢٢ ٤١٠ ٩٢
 ٢ ديمس فحري ٧٢ ٩٢ ١٢ ٠٢ ٩٧٠ ٢٢
 ١٠ إيميل جيبرل م ٤٢ ٢٢ ٧٢ ٢٢ ٤٤٠ ٩٢
 ٠٠ فاضيل ألماس ٩٢ ٩٢ ٠٢ ٧٢ ٩٢٩ ٤٢
 ٩٠ فهمي هداية ١٢ ٠٢ ٢٢ ٠٢ ٤٩٠ ٠٢
 ٠٠ فردنشة ٢٢ ٤٢ ٢٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٤٠ فكري ٢٢ ٠٢ ٤٢ ٩٢ ١١٠ ٧٢
 ٧٠ حافظ عبدالله ٩٢ ٢٩ ١٢ ٤٢ ١٢٩ ١٢
 ٩٠ الهام موهاري ٤٢ ٠٢ ٢٢ ٩٢ ١٤٠ ٧٢
 ٢٠ محمد دانيل ٠٢ ٢٩ ٢٩ ٩٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٢٠ محمد ديمو ٢٩ ٩٢ ٢٩ ٠٢ ١٢٩ ١٢
 ٢٠ محمد فرحان ٠٢ ٧٢ ٢٢ ٢٢ ٩٠٠ ٠٢
 ١٩ محمد صاديق ١٢ ٩٢ ٩٢ ٤٢ ٩٠٠ ٤٢
 ٠٩ محمد رضوان ٩٢ ٩٢ ٤٢ ٢٢ ١٤٠ ٧٢
 ٩٩ مبرور م ٢٢ ٠٢ ٠٢ ٢٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٠٩ مطالب ناظيف ٩٩ ٢٩ ٠٢ ٩٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٤٩ نور احمد مولنا ٩٢ ٢٩ ٩٩ ١٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٧٩ ر. ديتو ٩٢ ٩٢ ١٢ ٩٢ ١٩٠ ١٢
 ٩٩ رحمة الهي ٤٢ ٩٢ ١٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٢٩ ريحان جيأن ٧٢ ٤٢ ٢٢ ٢٢ ٤٤٠ ٩٢
 ٢٩ رندي ا ٩٢ ٩٩ ١٢ ٢٩ ٩٢٩ ٢٩
 ٢٩ ريفال ٩٢ ٩٢ ٢٢ ٩٢ ٢٩٠ ٩٢
 ١٠ روحة دييانساني ٧٢ ٠٢ ٢٢ ٢٢ ٤١٠ ٩٢
 ٠٠ صحرول رمضان ٧٢ ٢٢ ١٢ ١٢ ٩٠٠ ٢٢






 قبل استخدام  ضابطىمؤشرات التقويم لترقية مهارة الكلام في الصف ال
 الطريقة المباشرة 
 ١٠/٤/٢٠١٩:  التاريخ     :إئيس عائشة المختبر































 ٠ ف فخري يالفائز  ٩٩ ١٩ ٧٩ ٠٢ ١٩٩ ٧٩
 ٩ عاقل حانف ٧٢ ٢٢ ٩٢ ٢٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٠ عارف محفود ل ٩٩ ٠٩ ٠٢ ٩٢ ٢٩٩ ٢٩
 ٤ الحافظو أيري ٧٢ ٩٢ ٢٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٧ دارو نور رحمة ٢٧ ٢٧ ٠٩ ٧٩ ٤٤٩ ٠٩
 ٩ ديكي أجونج فرايوجا ٠٢ ٢٢ ٤٢ ٩٢ ١١٠ ٧٢
 ٢ إيروينشة ٤٩ ٩٩ ٢٩ ٢٩ ١٩٩ ٧٩
 ٢ فضلي الفياض ٤٢ ٢٢ ٢٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٢ فوئد سالم ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٢ ٩٠٠ ٤٢
 ١٠ محمد فتاحغاليح  ٢٧ ٠٩ ٠٩ ٠٩ ٤٤٩ ٠٩
 ٠٠ إيمفوندري عبدالله ٧٩ ٩٩ ٩٢ ٢٩ ٢٩٩ ٢٩
 ٩٠ لطفي شح فوترا ٠٢ ٠٢ ٤٢ ٤٢ ٩٢٩ ٠٢
 ٠٠ محمد رزكي فضيلة ١٩ ٢٧ ٩٩ ٩٩ ٢٤٩ ٩٩
 ٤٠ محمد سندي سافوترا ٩٢ ٤٢ ٩٢ ٤٢ ٩٠٠ ٤٢
 ٧٠ مستورون ٩٢ ٠٢ ٢٢ ٠٢ ٢١٠ ٢٢
 ٩٠ محمد خيرل ٠٩ ٠٩ ٩٩ ٩٩ ٩٧٩ ٤٩
 ٢٠ عمر زكيمحمد  ٤٢ ٩٢ ٧٢ ٢٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٢٠ محمد أربي سوجارا ٠٩ ٤٩ ٠٢ ٩٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٢٠ محمد حسين ٩٧ ٢٧ ١٩ ٤٩ ١٤٩ ١٩
 ١٩ محمد الهام مرزوكي ٢٢ ١٢ ١٢ ٩٢ ١٩٠ ١٢
 ٠٩ محمد مهاجر ٩٢ ٧٢ ٢٢ ١٢ ٤١٠ ٩٢
 ٩٩ محمد سمسول عارفين ٢٧ ١٩ ٩٩ ٩٩ ٢٤٩ ٩٩
 ٠٩ محمد زيني الغفاري ٠٢ ٩٢ ٧٢ ٩٢ ١١٠ ٧٢
 ٤٩ نندا اغوستيان ٠٩ ٤٩ ٩٩ ٧٩ ٩٧٩ ٤٩
 ٧٩ نوفريزل عارفين ٧٧ ٢٧ ٧٩ ٩٩ ١٤٩ ١٩
 ٩٩ نوفندري فوترا ٩٩ ٤٩ ٩٩ ٤٩ ٩٧٩ ٤٩
 ٢٩ أوكا فرايودا ٠٢ ٩٢ ٢٢ ٠٢ ٢١٠ ٢٢
 ٢٩ رفلي رمضان ف ٩٢ ١٢ ٠٢ ٤٢ ١٩٠ ١٢
 ٢٩ ريحان فرياوان ١٢ ٩٩ ٤٩ ٢٩ ٤٩٩ ٩٩
 ١٠ رفلي رمضان ٧٩ ٩٩ ٢٩ ١٢ ٢٩٩ ٢٩
 ٠٠ رزكي إيمات شاتوتي ٩٢ ٢٢ ٧٢ ٧٢ ١٩٠ ١٢
 ٩٠ سيفول صالح  ٩٩ ٠٩ ٠٢ ١٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٠٠ وحي هداية ٧٢ ٩٢ ٠٢ ١٢ ٢٩٠ ٩٢





 استخدام  بعد ضابطىمؤشرات التقويم لترقية مهارة الكلام في الصف ال
 الطريقة لمباشرة 
 ٧٠/٧/٢٠١٩:  التاريخ     :إئيس عائشة المختبر































 ٠ ف فخري يالفائز  ٢٩ ٢٩ ٠٢ ٩٢ ١٢٩ ١٢
 ٩ عاقل حانف ٩٢ ٠٢ ٤٢ ٢٢ ٩٠٠ ٤٢
 ٠ عارف محفود ل ١٢ ٩٢ ٤٢ ٩٢ ٩٢٩ ٠٢
 ٤ الحافظو أيري ٢٢ ٩٢ ٢٢ ٤٢ ١٩٠ ١٢
 ٧ دارو نور رحمة ٢٩ ٩٩ ٧٩ ٢٩ ٤٩٩ ٩٩
 ٩ ديكي أجونج فرايوجا ٠٢ ٢٩ ٧٢ ٠٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٢ إيروينشة ١٢ ٢٩ ٢٩ ٠٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٢ فضلي الفياض ٢٢ ١٢ ٤٢ ٩٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٢ فوئد سالم ٢٢ ١٢ ٠٢ ٤٢ ١٩٠ ١٢
 ١٠ غاليح محمد فتاح ٠٢ ٢٩ ٠٢ ٧٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٠٠ إيمفوندري عبدالله ٩٢ ٧٢ ٩٢ ٢٢ ١١٠ ٧٢
 ٩٠ لطفي شح فوترا ١٢ ٩٢ ١٢ ٩٢ ٤١٠ ٩٢
 ٠٠ محمد رزكي فضيلة ٢٩ ١٢ ١٢ ٩٢ ١٢٩ ١٢
 ٤٠ محمد سندي سافوترا ٤٢ ٢٢ ٠٢ ٢٢ ١٤٠ ٧٢
 ٧٠ مستورون ١٢ ٤٢ ٢٩ ٧٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٩٠ محمد خيرل ٢٩ ٠٢ ٢٩ ٩٢ ٩٢٩ ٢٩
 ٢٠ عمر زكيمحمد  ٩٢ ٧٢ ٠٢ ٢٢ ٩٠٠ ٠٢
 ٢٠ محمد أربي سوجارا ٠٢ ٩٢ ٧٢ ٤٢ ٩٢٩ ٠٢
 ٢٠ محمد حسين ٧٩ ٢٩ ٢٩ ١٢ ٩٢٩ ٢٩
 ١٩ محمد الهام مرزوكي ٢٢ ٩٢ ٠٢ ٧٢ ٤٩٠ ٠٢
 ٠٩ محمد مهاجر ٠٢ ٤٢ ١٢ ٢٢ ٤١٠ ٩٢
 ٩٩ محمد سمسول عارفين ٢٩ ١٢ ٧٢ ٤٢ ٢٢٩ ٩٢
 ٠٩ محمد زيني الغفاري ٢٢ ١٢ ٢٢ ٠٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٤٩ نندا اغوستيان ٠٢ ٩٢ ٧٢ ٩٢ ٤٢٩ ٤٢
 ٧٩ نوفريزل عارفين ٤٢ ٩٢ ١٢ ٩٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٩٩ نوفندري فوترا ٢٩ ١٢ ١٢ ٩٢ ١٢٩ ١٢
 ٢٩ أوكا فرايودا ١٢ ٢٢ ٠٢ ٤٢ ١٩٠ ١٢
 ٢٩ رفلي رمضان ف ١٢ ٩٢ ٢٢ ٩٢ ٩٠٠ ٤٢
 ٢٩ ريحان فرياوان ٧٢ ٢٢ ٢٢ ٠٢ ٩٠٠ ٢٢
 ١٠ رفلي رمضان ٩٢ ٢٢ ١٢ ٢٢ ٩٠٠ ٢٢
 ٠٠ رزكي إيمات شاتوتي ١٢ ٩٢ ٠٢ ٩٢ ٢٩٠ ٩٢
 ٩٠ سيفول صالح  ٩٢ ٧٢ ٧٢ ٢٢ ١٩٠ ١٢
 ٠٠ وحي هداية ٤٢ ٢٢ ٩٢ ٩٢ ١٩٠ ١٢
 ٤٠ ويسنو عبدي نوجراحى ٩٢ ٤٢ ٠٢ ٢٢ ٩٢٩ ٤٢
 
 
  ر عليهاعث باستخدام لعبة مباشرةال طريقةال قبل تنفيذ تلاميذالنتائج 
  )aiD nakumeT(
 )tseT-erP( 
 الرقم
 الصف الضبطي الصف التجريبي
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد ٥٦ ١ تلميذال جيد ٧٧ ١ تلميذال    ١
 جيد جدا ٧٨ ٧ تلميذال جيد ٥٧ ٧ تلميذال ٧
 جيد ٧٦ ٣ تلميذال جيد ٨٨ ٣ تلميذال ٣
 جيد ٨٧ ٤ تلميذال جيد ٨٦ ٤ تلميذال ٤
 جيد ١٦ ٥ تلميذال جيد ٥٦ ٥ تلميذال ٥
 جيد ٥٧ ٦ تلميذال جيد ٤٧ ٦ تلميذال ٦
 جيد ٥٦ ٧ تلميذال جيد ٧٦ ٧ تلميذال ٧
 جيد ٨٧ ٨ تلميذال جيد ٥٦ ٨ تلميذال ٨
 جدا جيد ٤٨ ٩ تلميذال جيد ٨٧ ٩ تلميذال ٩
 جيد ١٦ ٨١ تلميذال جيد  ٧٧ ٨١ تلميذال ٨١
 جيد ٧٦ ١١ تلميذال جيد ٨٦ ١١ تلميذال ١١
 جيد ٣٧ ٧١ تلميذال جيد ٨٧ ٧١ تلميذال ٧١
 جيد ٧٦ ٣١التلميذ   جيد ٥٧ ٣١التلميذ   ٣١
 جيد جدا ٤٨ ٤١ تلميذال جيد ٣٦ ٤١ تلميذال ٤١
 جيد ٧٧ ٥١ تلميذال جيد  ٨٦ ٥١ تلميذال ٥١
 جيد ٤٦ ٦١ تلميذال جيد جدا ٧٨ ٦١ تلميذال ٦١
 جيد  ٨٧ ٧١ تلميذال جيد ٥٦ ٧١ تلميذال ٧١
 جيد ٨٦ ٨١ تلميذال جيد ٥٦ ٨١ تلميذال ٨١
 جيد ٨٦ ٩١ تلميذال جيد ٣٧ ٩١ تلميذال ٩١
 جيد ٨٨ ٨٧ تلميذال جيد ٧٧ ٨٧ تلميذال ٨٧
 جيد ٦٧ ١٧ تلميذال جيد ٨٨ ١٧ تلميذال ١٧
 جيد ٧٦ ٧٧ تلميذال جيد ٥٧ ٧٧ تلميذال ٧٧
 جيد ٥٧ ٣٧ تلميذال جيد ٣٦ ٣٧ تلميذال ٣٧
 جيد ٤٦ ٤٧ تلميذال جيد ٧٦ ٤٧ تلميذال ٤٧
 جيد ٨٦ ٥٧ تلميذال جيد ٨٦ ٥٧ تلميذال ٥٧
 جيد ٤٦ ٦٧ تلميذال جيد ٨٦ ٦٧ تلميذال ٦٧
 جيد  ٧٧ ٧٧ تلميذال جيد ٧٧ ٧٧ تلميذال ٧٧
 جيد ٨٨ ٨٧ تلميذال جيد ٥٦ ٨٧ تلميذال ٨٧
 جيد ٦٦ ٩٧ تلميذال جيد ٧٧ ٩٧ تلميذال ٩٧
 جيد ٧٦  ٨٣تلميذال جيد ٦٦  ٨٣تلميذال ٨٣
 جيد ٨٨ ١٣التلميذ  جيد ٥٧ ١٣التلميذ  ١٣
 جيد ٨٦ ٧٣التلميذ  جيد ٨٦ ٧٣التلميذ  ٧٣
 جيد جدا ٧٨ ٣٣التلميذ     
 جيد ٤٦ ٤٣التلميذ     
  ٤١٤٧   ٨٤٧٧ المجموعة
 جيد ١٧  جيد ٨٧ المعدل
 
من الجدول السابق أن التلاميذ في الصف التجريبي قبل تنفيذ عملية التعليم 
بالطريقة المباشرة التي تكون درجتها جيد  )aiD nakumeT(عليه  اعثر استخدام لعبة 
 ٨٧، وأما الأخر تكون درجتها جيد. والمعدل الصف التجريبي ٦١جدا هو التلميذ 
لذلك تكون درجتها جيد. أما التلاميذ في الصف الضابطي التي تكون درجتها جيد 
وأما الأخر تكون درجتها جيد. المعدل في الصف  ٣٣و٤١و ٩و  ٧جدا هو التلميذ 











 الصف الضبطي الصف التجريبي
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد ٨٧ ١ تلميذال جيد ٧٨ ١ تلميذال    ١
 جيد جدا ٤٨ ٧ تلميذال جيد ١٨ ٧ تلميذال ٧
 جيد ٣٧ ٣ تلميذال جيد ٧٨ ٣ تلميذال ٣
 جيد ٨٨ ٤ تلميذال جيد ١٧ ٤ تلميذال ٤
 جيد ٦٦ ٥ تلميذال جيد ٥٧ ٥ تلميذال ٥
 جيد ٧٧ ٦ تلميذال جيد ٧٨ ٦ تلميذال ٦
 جيد ٨٦ ٧ تلميذال جيد ١٧ ٧ تلميذال ٧
 جيد ٧٨ ٨ تلميذال جيد ٦٧ ٨ تلميذال ٨
 جدا جيد ٨٨ ٩ تلميذال جيد ٨٨ ٩ تلميذال ٩
 جيد ٧٧ ٨١ تلميذال جيد  ٦٨ ٨١ تلميذال ٨١
 جيد ٥٧ ١١ تلميذال جيد ٤٧ ١١ تلميذال ١١
 جيد ٦٧ ٧١ تلميذال جيد ١٨ ٧١ تلميذال ٧١
 جيد ٨٧ ٣١التلميذ   جيد ٨٧ ٣١التلميذ   ٣١
 جيد جدا ٥٨ ٤١ تلميذال جيد ٥٧ ٤١ تلميذال ٤١
 جيد ٧٧ ٥١ تلميذال جيد  ٨٧ ٥١ تلميذال ٥١
 جيد ٩٦ ٦١ تلميذال جيد جدا ٥٨ ٦١ تلميذال ٦١
 جيد  ٣٨ ٧١ تلميذال جيد ٩٦ ٧١ تلميذال ٧١
 جيد ٣٧ ٨١ تلميذال جيد ٨٧ ٨١ تلميذال ٨١
 جيد ٨٦ ٩١ تلميذال جيد ٣٨ ٩١ تلميذال ٩١
 جيد ١٨ ٨٧ تلميذال جيد ٤٨ ٨٧ تلميذال ٨٧
 جيد ٦٧ ١٧ تلميذال جيد ٥٨ ١٧ تلميذال ١٧
 جيد ٧٧ ٧٧ تلميذال جيد ٧٨ ٧٧ تلميذال ٧٧
 جيد ٩٧ ٣٧ تلميذال جيد ٩٦ ٣٧ تلميذال ٣٧
 جيد ٤٧ ٤٧ تلميذال جيد ٨٦ ٤٧ تلميذال ٤٧
 جيد ٨٧ ٥٧ تلميذال جيد ٨٨ ٥٧ تلميذال ٥٧
 جيد ٨٧ ٦٧ تلميذال جيد ٨٧ ٦٧ تلميذال ٦٧
 جيد  ٨٨ ٧٧ تلميذال جيد ٦٨ ٧٧ تلميذال ٧٧
 جيد ٤٨ ٨٧ تلميذال جيد ٩٦ ٨٧ تلميذال ٨٧
 جيد ٨٧ ٩٧ تلميذال جيد ٧٨ ٩٧ تلميذال ٩٧
 جيد ٨٧  ٨٣تلميذال جيد ٦٧  ٨٣تلميذال ٨٣
 جيد ٧٨ ١٣التلميذ  جيد ٨٧ ١٣التلميذ  ١٣
 جيد ٨٨ ٧٣التلميذ  جيد ٨٧ ٧٣التلميذ  ٧٣
 جيد جدا ٨٨ ٣٣التلميذ     
 جيد ٤٧ ٤٣التلميذ     
  ٤٨٥٧   ٦٩٤٧ المجموعة
 جيد ٦٧  جيد ٨٧ المعدل
 
منن الجنندوال السننابق لان التلامينذ في الصننف التجننريبي بعند تنفيننذ عمليننة اسننتخدام 
بالطريقنة المباشنرة النتي تكنون درجتهنا جيند جندا هنو  )aiD nakumeT(علينه  اعثرلعبة 
لنذلك تكنون  ٨٧وأمنا الأخنر تكنون درجتهنا جيند. والمعندل الصنف التجنريبي  ٦١التلميذ 
درجتهنننا جينننند. أمننننا التلاميننننذ في الصننننف الضننننابطا النننتي تكننننون درجتهننننا جينننند جنننندا هننننو 
لضنابطا . وأما الأخر تكون درجتهنا جيند. والمعندل في الصنف ا٣٣و ٤١و ٩و ٧التلميذ
 لذلك تكون درجتها جيد. ٦٧
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII/ Genap 
Tahun Pelajaran  : 2018/ 2019 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam  
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah  
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 









































 Guru membiasakan 
peserta didik agar 
bersikap jujur dan 




 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 


















































































dengan topik : 
ةنهملا نىينهملاو 
نىيضايرلا 







































 Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik “profesi dan 
olahragawan” 




 Tes tulis 



























































topik “profesi dan 
olahragawan”. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara terkait 
topik “profesi dan 
olahragawan”. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami kepada 
teman atau guru terkait 





 Melafalkan kata, frase 





topik “profesi dan 
olahragawan”. 
 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “huruf 
yang menashab fiil 
mudlari’”. 
 Menyusun kata dan 
kalimat sederhana sesuai 
 Praktek  
 Proyek 






kaidah “huruf yang 
menashab fiil mudlari’” 
 Melafalkan kalimat 




memahami kata yang 
menggunakan kaidah 




 Membandingkan antara 





 Menemukan makna kata 




penggunakan kata “huruf 
yang menashab fi’il 
mudlari’” 
 Mencari informasi umum 
terkait topik “profesi dan 
olahragawan”dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks terkait topik 
“profesi dan 
olahragawan” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 





 Mengungkapkan perintah 
dan berita terkait topik 
“profesi dan 
olahragawan” 
 Menyampaikan isi 




 Menyusun kata/frasa 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah “huruf yang 
menashabk fiil 
mudlari’”. 
 Menyusun karangan 
sederhana terkait topik 
“profesi dan 
olahragawan” sesuai 
kaidah “huruf yang 
menashab f’iil 
mudlari’”. 
 Menyampaikan isi 
wacana terkait topik 
“profesi dan 
olahragawan” secara 
lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata 






























1. Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
2. Guru menanamkan 









































































 Jurnal  
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  1 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ح  ضاير ا بحصأو  
 نهمير 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab 
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 لمهنةل
 ركل فيد مهن  مختلف . وهو أاضب اعمل على وظيف  متفيق . 
 مهن  عمي شيطي/ بوريس. وهو يحفظ أمن للمجتمع. 
 وكبنت مهن  أخي لركببي للمحبةي. هو اعلم لرطلا  في للجبمع . 
 هي فبطم . إنهب طببخ  تعمل في للدطعم كل صببح.
 لذب زوج ابيع لربضبع  في لرسوق فيسمى تبجيل.
 ي صبحب اسوق لرسيبرة. وهو سبئق. اذهب صببحب واعود ريلا.عند
 في للددرس  مداي، أستبذ وأستبذة، كبتب بول ، بستبني و غير ذرك.
 لرفلاح ازرع لريز وللحضيولت في للدزرع . أمب لرطبيب ادلوى للديةى في للدستشفى.




 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1 بلمحل  فيظو بم؟ية  عمبلجل في  لاطرل ملعا يةبلمحل  فيظو 
2  في حلافرل لمعا له
؟نلوادرل 
 عرزلدل في حلافرل لمعا ،لا 
3 ؟ سردلدل في بهدنج  نهم يأ  ، لوب ،بتبك ،ةذبتسأو ذبتسأ ،يادم
 بستبني و غير ذرك
 اعمل لرطبيب في للدستشفى أان اعمل لرطبيب؟ 4
 
 NAIALINEP KIRBUR .I





























 ١ ١لرتلميذ     








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  2 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 أسرة  أحمد
 ل. أنب سكيتير. أنب أعمل في شيك .أسيتي تحب لرعم
 . تدرس في جبمع . إبني خبرد طبيب. اعمل في مستشفى.وزوجتي دكتورة
 لبنتي فبطم  موظف  لستقببل. تعمل في فندق.
 أخي دبليمبسّي. اعمل في سفبرة. وأختي سكيتيرة. تعمل في شيك  تأمين
 ولردي كبتب. اعمل في صايف . ولردتي لاتعمل. هي رب  بيت.
 ردي محبسب. اعمل في بنك. خبرتي طبيب  أسنبن. تعمل في عيبدة.خب
 عمي اعمل محبسبب في شيك . وعمتي تعمل كبتب  في صايف .





 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Tulis 
 نححم يحح كأ  ححملكرل مد تححست نأ نححككل  تيأححا بححميف بححسبنلدل لححمعرل نبححكمو  ححنهلدل ينححب لححص
!)ةيم 
لمعرل  نهلدل 
١ىفشتسم .  بسبمح .أ 
  . دكتورة  . شيك ٢
 ج. موظف  لستقببل  . بنك٣
 د. سكيتير  . صايف ٤
 ه. كبتب  . فندق٥
 و. طبيب للأسنبن  . عيبدة٦
 
 6-F ,4-E ,2-D ,5-C ,1-B ,3-A :nabawaJ icnuK
 






























 ١ ١لرتلميذ     





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  3 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 هواية أصحابي
ميذ و تلميذلت. لذم هولابت عدادة. فكبن عمي يحب أن اقيأ لركتب في في لرفصل تلا
للدكتب . وأمب روني اوّد أن استمع للدوسيقي واشبهد للأفلام. ومب هولا  ميولن؟ هو في 
 شدة للحب في لريابة .
 العب كية لرقدم، كية لرسل ، لرتينيس، كية لريّاش ، ولرّسببح .












 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
 
1. Tes Lisan 
!ةديفم  لجم  يۤتلال تبملكرل لعجل 
١ الولذل . 
٢ل ةيك .مدقر 
٣ ّبحأ . 
 . للمجّلات٤
 . لريابة ٥






























 ١ ١لرتلميذ     








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  4 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : حصأو  حةبايرل  با   
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 صببح للخير اب أخي!   فيقبن
 صببح لرنور. مبذل ستعمل في هذل لرصببح؟   خبرص
   سأجيي إلى للديدلن رليابة . فيقبن
   هل تيغب في لريابة ؟ خبرص
   أحبهب حبب شدادل. أكبد أفعلهب أربع ميلت في للأسبوع. فيقبن
   ومع من تيوض؟ خبرص
تعبل اب خبرص! لدبذل لا تجيي معي أروض منفيدل وأحيبنب مع بعض رفقبئى.    فيقبن
 لۤلان!
 حسنب. إنه رأي رلئع. إذن سأستعمل حذلئي.   خبرص
   طيب! أنتظيك في هذل للدكبن ثم نجيي جمبع . فيقبن
   شكيل على لنتظبرك. سأستعد رذرك لحظ . خبرص
 
 
 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
Lakukan hiwar (percakapan) seperti di atas dengan mengganti nama yang 






































 ١ ١لرتلميذ     










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  5 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
  يدلن اب محمود!هيب بنب نذهب إلى للد   رقيب
 لأي شيئ؟   محمود
   لدشبهدة مببرلة كية لريد. رقيب
   أا  فيق  ستلعب؟ محمود
   سبرعب فيق  "مندللا" من قياتنب وفيق  "جبهيب" من قيا  أخيى. رقيب
   إني أرغب في مشبهدتهب وركن عندي شغل في لربيت. محمود











 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1 بيقر دهبشيس ةلرببم  اأ؟ ديرل ةيك ةلرببم بيقر دهبشيس 
2 اأ؟ةرببلدل نبكم ن نلديلدل في ةلرببلدل نبكم. 
3  نلديلدل لىإ دوممح بهذ له
؟بيقر عم 
 ،لا.تيبرل في لغش هنإ 
4 ؟بعلتس  قيف  اأ   قيفو بنتايق نم "لالدنم"  قيف بعربس
.ىيخأ  ايق نم "بيهبج" 
 
 NAIALINEP KIRBUR .I





























 ١ ١لرتلميذ     
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
4
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  6 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
 nagned anahredes napakgnu nagned 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 لستمعول ثم كيرول!
 بعيل. هو يحب أن العب كية لرقدم. هذل إسم
 هو صبحبي إسمه رشيد. العب كية لرسل  ولرتينس في ملعب لريابة . 
 رليابة  أنولع ك يرة، منهب ملاكم ، مصبرع  ودفبع لرنفس. 
 أنب أحب مشبهدة للدلاكم  في لرتلفبز. 
 أخي يحب أن اشبهد سببق لرسيبرة. 









 E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan menanyakan 
kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang telah 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
 Guru menjelaskan teknik permainan. 




 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan proses 
yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika ada 
yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Permainan Temukan Dia 
2. Metode Pembelajaran: Metode Langsung 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1  ضايرل نم علونأ  ثلاث يكذأ؟ .سنيترل و  لسرل ةيك و مدقرل ةيك 
2  ناأو ؟ديشر بعر  ةبار  اأ
بعلا؟ 
 بعلم في سنيترلو  لسرل ةيك بعلا
. ةبايرل 
3  دهبشا نأ يخأ بيح له
؟ جلردرل قببس 
.ةربيسرل قببس دهبشا نأ يخأ بيح ،لا 
4 ا ناأنوربه حبس؟ ا. حببسرل مبحم في نوربه حبس 
 






























 ١ ١لرتلميذ     











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
2
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  1 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 لمهنةل
  . وهو أاضب اعمل على وظيف  متفيق . ركل فيد مهن  مختلف
 مهن  عمي شيطي/ بوريس. وهو يحفظ أمن للمجتمع. 
 وكبنت مهن  أخي لركببي للمحبةي. هو اعلم لرطلا  في للجبمع . 
 هي فبطم . إنهب طببخ  تعمل في للدطعم كل صببح.
 لذب زوج ابيع لربضبع  في لرسوق فيسمى تبجيل.
 سبئق. اذهب صببحب واعود ريلا.عندي صبحب اسوق لرسيبرة. وهو 
 في للددرس  مداي، أستبذ وأستبذة، كبتب بول ، بستبني و غير ذرك.
 لرفلاح ازرع لريز وللحضيولت في للدزرع . أمب لرطبيب ادلوى للديةى في للدستشفى.




E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1 ؟يةبلمحل  فيظو بم  عمبلجل في  لاطرل ملعا يةبلمحل  فيظو 
2  في حلافرل لمعا له
؟نلوادرل 
 عرزلدل في حلافرل لمعا ،لا 
3 ؟ سردلدل في بهدنج  نهم يأ  ، لوب ،بتبك ،ةذبتسأو ذبتسأ ،يادم
كرذ يرغ و نيبتسب 
4 ؟بيبطرل لمعا ناأ ىفشتسلدل في بيبطرل لمعا 
 
 































 ١ ١لرتلميذ     















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
2
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  2 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 أسرة  أحمد
 ل. أنب سكيتير. أنب أعمل في شيك .أسيتي تحب لرعم
 وزوجتي دكتورة. تدرس في جبمع . إبني خبرد طبيب. اعمل في مستشفى.
 لبنتي فبطم  موظف  لستقببل. تعمل في فندق.
 أخي دبليمبسّي. اعمل في سفبرة. وأختي سكيتيرة. تعمل في شيك  تأمين
 ولردي كبتب. اعمل في صايف . ولردتي لاتعمل. هي رب  بيت.
 ردي محبسب. اعمل في بنك. خبرتي طبيب  أسنبن. تعمل في عيبدة.خب
 عمي اعمل محبسبب في شيك . وعمتي تعمل كبتب  في صايف .




E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Tulis 
يحح كأ  ححملكرل مد تححست نأ نححككل  تيأححا بححميف بححسبنلدل لححمعرل نبححكمو  ححنهلدل ينححب لححص  نححم
!)ةيم 
لمعرل  نهلدل 
١ىفشتسم .  بسبمح .أ 
٢ كيش .  ةروتكد .  
٣كنب .  لببقتسل  فظوم .ج 
٤ فياص .  يرتيكس .د 
٥قدنف .  بتبك .ه 
٦ةدبيع .  نبنسلأل بيبط .و 
 
Kunci Jawaban: A-3, B-1, C-5, D-2, E-4, F-6 































 ١ ١لرتلميذ     

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
2
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  3 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و  و  حةبايرل  باحصأ    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
 
  NARAJALEBMEP IRETAM    .D
 
 واية أصحابيه
في لرفصل تلاميذ و تلميذلت. لذم هولابت عدادة. فكبن عمي يحب أن اقيأ لركتب في 
للدكتب . وأمب روني اوّد أن استمع للدوسيقي واشبهد للأفلام. ومب هولا  ميولن؟ هو في 
 شدة للحب في لريابة .
 العب كية لرقدم، كية لرسل ، لرتينيس، كية لريّاش ، ولرّسببح .












E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
!ةديفم  لجم  يۤتلال تبملكرل لعجل 
١ الولذل . 
٢مدقرل ةيك . 
٣ ّبحأ . 
٤تّلالمجل . 




































 ١ ١لرتلميذ     















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
2
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  4 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و احصأو  حةبايرل  ب    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
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   صببح للخير اب أخي! فيقبن
   صببح لرنور. مبذل ستعمل في هذل لرصببح؟ خبرص
   سأجيي إلى للديدلن رليابة . فيقبن
   هل تيغب في لريابة ؟ خبرص
   أحبهب حبب شدادل. أكبد أفعلهب أربع ميلت في للأسبوع. فيقبن
   ومع من تيوض؟ خبرص
اب خبرص! لدبذل لا تجيي معي   أروض منفيدل وأحيبنب مع بعض رفقبئى. تعبل  فيقبن
 لۤلان!
   حسنب. إنه رأي رلئع. إذن سأستعمل حذلئي. خبرص
   طيب! أنتظيك في هذل للدكبن ثم نجيي جمبع . فيقبن
   شكيل على لنتظبرك. سأستعد رذرك لحظ . خبرص
 
 
E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
Lakukan hiwar (percakapan) seperti di atas dengan mengganti nama yang 













































 ١ ١لرتلميذ     













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester  :  VIII B
2
 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  5 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
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   هيب بنب نذهب إلى للديدلن اب محمود!  رقيب
   لأي شيئ؟ محمود
   لدشبهدة مببرلة كية لريد. رقيب
   أا  فيق  ستلعب؟ محمود
 من قياتنب وفيق  "جبهيب" من قيا  أخيى.  سبرعب فيق  "مندللا"  رقيب
   إني أرغب في مشبهدتهب وركن عندي شغل في لربيت. محمود










E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1 بيقر دهبشيس ةلرببم  اأ؟ يقر دهبشيسديرل ةيك ةلرببم ب 
2 ؟ةرببلدل نبكم ناأ .نلديلدل في ةلرببلدل نبكم 
3  نلديلدل لىإ دوممح بهذ له
؟بيقر عم 
.تيبرل في لغش هنإ ،لا 
4 ؟بعلتس  قيف  اأ   قيفو بنتايق نم "لالدنم"  قيف بعربس
































 ١ ١لرتلميذ     
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah/Madrasah :  MTs Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran                    :  Bahasa Arab 




 / Genap 
Pertemuan Ke                     :  6 
Alokasi Waktu                    :  2 Jam Pelajaran 
 
A.      KOMPETENSI INTI  
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B.        KOMPETENSI DASAR  
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
4.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
5.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik    حةبايرل  باحصأو    حنهلدل  
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai  
konteks. 
6.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 
dan  merespon tentang: و   حةبايرل  باحصأو    حنهلدل dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
7.1  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang :   حةبايرل  باحصأو  
 نهلدل 
C.    TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi lisan 
sederhana tentang :   ةبايرل  باصأو   نهلدل  
 
 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang benar. 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 
4. Menyatakan, menanya dan merespon 
dengan ungkapan sederhana dengan 
 .raneb nad kiab
 nasil isamrofni nakiapmayneM .5
 nagned anahredes napakgnu nagned
 .raneb nad kiab
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 لستمعول ثم كيرول!
 هذل إسمبعيل. هو يحب أن العب كية لرقدم. 
 هو صبحبي إسمه رشيد. العب كية لرسل  ولرتينس في ملعب لريابة . 
 رليابة  أنولع ك يرة، منهب ملاكم ، مصبرع  ودفبع لرنفس. 
 أنب أحب مشبهدة للدلاكم  في لرتلفبز. 
 أخي يحب أن اشبهد سببق لرسيبرة. 










E.       LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN  
NO Langkah- langkah Pembelajaran 
1 Pendahuluan 
  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi. 
 Guru memberikan bahan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
 Guru menjelaskan keterkaitan materi sekarang dengan materi yang 




 Guru mengucapkan mufrodat yang berkaitan dengan tema kemudian 
memberi isyarat dengan menunjuk benda atau gambar benda, 
memeragakan gerakan atau mimik wajah 
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan 
dan memahami artinya 
 Guru meminta murid untuk membuka buku pelajaran dan 
mencontohkan cara membaca yang benar 
 Guru memerintahkan murid untuk membacanya secara bergantian 
3 Penutup 
 
 Guru memberikan komentar dan klarifikasi terhadap keseluruhan 
proses yang telah dilakukan. 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar. 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep jika 
ada yang kurang tepat. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup. 
 
F.  PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Strategi  dan Metode Pembelajaran: Metode Langsung dan tanya jawab 
 
G.  SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Guru 
2. Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
3. Kamus Bahasa Arab 
 
H.  ASSESSMENT/ PENILAIAN 
1. Tes Lisan 
No Butir- butir soal  Kunci Jawaban  
1  ضايرل نم علونأ  ثلاث يكذأ؟ .سنيترل و  لسرل ةيك و مدقرل ةيك 
2  ناأو ؟ديشر بعر  ةبار  اأ
بعلا؟ 
 بعلم في سنيترلو  لسرل ةيك بعلا
. ةبايرل 
3  له دهبشا نأ يخأ بيح
؟ جلردرل قببس 
.ةربيسرل قببس دهبشا نأ يخأ بيح ،لا 
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